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CARDENAL ARZOBISPO DE SEVILLA 
A L P R E S I D E N T E D E L CONSEJO 
E l cininc'níísinio Cardenal-Arzobispo de 
Sevilla ha dirigido al Sr. Canalejas un 
hermosísimo documento en defensa 'de las 
Ordenes religiosas y, en contra del proyec-
to de ley de Asociaciones. 
l^a autorizada y persuasiva palabra del 
insigne Prelado pesará, seguramente, en 
el ánimo del Sr. Canalejas, á no ser que 
se obstine en cerrarlo á todo razonamien 
to y quiera seguir divorciado de la mayor 
y más sana parte de la opinión, que es ca 
tólica, que está en todo y para todo al 
lado del Papa y los Obispos, y, como 
ellos, quieté que las Ordenes religiosas 
vivan y progresen sin trabas ni corta 
pisas, que, so pretexto de legalización, 
tienden evidentemente á reducir la esfera 
de su benófica acción en todas las mani 
kstaciones de la vida. 
He aquí el texto (tel notable documenk': 
A R Z O B I S P A D O 
DE; 
S E V I L L A 
EXCMO. SR.: 
La Prensa ha publicado el proyecto de 
ley de Asociaciones, el cual, con favora 
ble dictamen de la Comisión, parece que 
ee presentará nuevamente á las Cortes para 
discutirlo. Si así se hace, no es posible que 
los Prelados de la Iglesia española dejemos 
de levantar nuestra voz con enérgica pro-
testa, si bien con las debidas consideracio-
nes y obligados respetos. 
Se trata de legislar sobre personas ecle-
siásticas, y las reglas más elementales del 
derecho enseñan que las leyes han de ema-
nar de la autoridad que esté dotada de fa-
cultades para legislar. Por encarecer exa-
geradamente la Supremacía del Estado v 
del poder civil , se viene haciendo caso omi-
so de la Supremacía de la Iglesia en mate-
rias que única y exclusivamente á ella 
pertenecen y afectan. Y si, por ventura 
en lo que á las Asociaciones religiosas 
se refiere, encontrase el poder civil algo 
que debiera rectificarse, por exigirlo así 
las condiciones especiales y las circuns-
tancias de los tiempos, el Estado, en una 
nación católica, que ha celebrado pactos 
solemnes con la Santa Sede, y cuya autori-
dad soberana no puede desconocer, debe-
rá en todo caso acudir al. Romano Pontífi-
ce, exponiendo sinceramente y con lealtad 
su sentir y deseos sobre este asunto, como 
sobre todos cuantos tengan alguna relación 
con el orden espiritual ó eclesiástico. De 
otra suerte, ¿á qué quedaría reducida la 
misión divina del Supremo Jerarca de la 
Iglesia? 
Y no he de examinar las orientaciones 
y tendencias del mencionado proyecto. 
Son tales y de tal gravedad, que sorprende 
cómo tan desconsideradamente hayan po-
dido lastimarse con él las creencias y los 
sentimientos de los católicos, que, por 
confesión de los firmantes, son la mayo-
ría de los españoles. Y por serlo, son tani 
bién los que representan el orden y los 
que más se interesan por el verdadero y 
legítimo progreso de los pueblos, los cua-
les no pueden menos de apreciar los ines-
timables beneficios que dispensan las Or-
denes religiosas, así en la educación é 
instrucción de la niñez, como en el ejer-
cicio de las obras de caridad y de miseri-
cordia, aparte de los bienes que resultan de 
las de los ministerios del orden puramen-
te espiritual. 
E l día en que en España desaparecieran 
los Institutos religiosos, quedaríun, no es 
hipérbole ni exageración, quedaiían los 
pueblos privados de elementos indispensa-
bles, así para la vida del espíritu, como 
para las múltiples necesidades de todo gé-
nero, que ellos remedian con incansable 
celo, que saben estimar qtras naciones se-
paradas de la Iglesia católica. De cinco 
á seis mi l niños pobres carecerían en tScvi-
11a de la educaión é instrucción que gra-
tuitamente reciben en los Colegios y es-
cuelas dirigidas por las familias religiosas. 
Y no podemos ni debemos aquietarnos 
con la vaga promesa ó c o n la declara '.ón 
más ó menos autorizada de que no se tra-
ta de la expulsión ni de la persenr.rón 
de los referidos Institutos, sino solamen-
te de regular sus derechos y de establecer 
normas para asegurar su existencia, pero 
siempre bajo la dependencia del Estado. 
A poco que se medite sobre el espíritu y 
aun la tetara del proyecto, se ve con me-
ridiana claridad que se hace imposible la 
vida de los Institutos religiosos, someti-
dos á reglas y condiciones que pugnan 
abiertamente con la naturaleza y con el 
f in de los mismos. Es además una injuria 
manifiesta equipararlos con Asociaciones 
civiles, cuyos fines y medios son pura-
mente humanos y de la tierra, cuando 
los individuos pertenecientes á las religio-
sas, siguiendo la inspiración divina, van 
buscando la perfección del espíritu por la 
práctica de las virtudes mediante la divi-
na gracia necesaria para conseguir tan 
elevados propósitos. 
Nosotros, que estamos en íntimo é in-
.„ i- «. /* . , , , , toros y lunndora de afectos y embotadora «o pnnci mediato contacto con les pueblos, sabe- T * L . , 1 Z l ^ J Z T Z i i ^ I L 
MORAS VIVIDAS 
E l i D O I i O ^ 
D E L 
ü E E H H l S T O ^ I ñ 
paiva Couceiro se esfuma. 
Cuando cAnlo», miry niño, comenzó k devorar 
lihroti do Historia, ompozó & la par A Biifriv unc« 
tcrribloíi diHcngañoe... 
Loía lu« victorias de un caudillo, lae hazunuK do 
un aventurero, Ins conquista» do un rey, Ina doU^i 
do ehti i diinionto y corazón de un poeta ó de un 
pintor..., y so onfwnclmba BU pecbo, palpitaba vio 
lento su corazón, resecábanse »us labioH, ardían sua 
ojos, y mi alma volaba á las más encumbradas y pu 
rim n^icucs de la idealidad sublime..., t(d<> ron alai 
del máx noblo entusiabuia.. ¡Cómo «ozuba el a l n i i 
infanti l! . . . 
Do repente columbmha una mancbita on aquellc* 
fiolefi do grandeza, que H co fingiera inm«cula<lop; 
un acto de injusticia, do concupiscencia, de interés 
bajo... Y «Aulo», que no entendía < ntoncOB.de oom-
plejuladis )..>. .,luan as, ni do multiplicidades dol yo, 
que no admitía caracteres, sino do una sola pieza; 
quo ¡guoraba do pasiones, y do caimneios, y de do» 
íallociiniontos, y do disoluciout'B do la voluntad al 
fuego do los sentidos..., se descorazonaba, doeoncan-
tóbase, y despegadas las alas al caJor de la reali-
dad, naufragaba en el mar icario del deeoncanto... 
¡Qué dolor, pungente do puro c&ndiaó, el suyo, 
al conooir lo« dr iices de Carlos V, i los que debió 
la vida Don Juan do Auntrial-
1 Qué preocupaciones por ai Isabel la Católica pudo 
po-snadirso sinccrauieuto de su dci^eho frento 4 la 
Boltraneja I 
Y cuando luego do leer algunae obras de Sha-
koKiKXiiX) y enamorni-so virginalmente do Ofcüa, ln 
onoamación del sueño do amor abnegado y casto, 
vino en oonocimicnto del miserable y pútr ido y 
degradanto amorío del inmortal trágico con la in-
famo y horrorosa Catalina, ¡cómo principió & re-
pugnar en sus labios un titubante disgusto do 
vivi r , un verdadero asco do la vidal 
L a juventud se rebela contra todo lo qn« no M 
perfecto, y la Historia ea hasta extremo tal un in-
gente registro de irnporfeccionea, que, como Orosio 
tituló á su. «Historia Universal» «Mcrata Mundi», 
pudo llamarla «Crimina Hominuu)»-
L a experiencia, esa gran qucbrnntadrra do enrac-
pios rígidos y cortantes, y disipadora do ;hisioiHN> 
ha ido baeiendo quo el conocimiento do los hech<M mos que en España, gracias sean dadas á Dios Nuestro Señor-, no se ha perdido , 
i „ r i , . ' . . ^ , ; de otitw edades y de loe contemporaneofl, no floa habí 
:a fe; sabemos que estos tienen en grande 
estima á las Comunidades religiosas; que 
es una minoría insignificante la que pide 
y. exige su exterminio, como se compla-




GHRfi S U E L T E 
¿Qué muerte prefiere usted? 
PAUIS 17. 14,20. 
Conmnica i ) de N u e v a Y o r k , fuente- de n o 
t i c i a s es tupendas, l a s i g u i e n t e , de absolu ta 
ve rac idad , pero'110 po r eso n ieucs e x t r a o r d i -
n a r i a . 
U n a l e y rec iente del Ks tado de Nevada 
eourede á los condenados á m u e r t e l a elec-
c i ó n cu t r e e l f u s i l a m i e n t o ó la horca . 
E l p r i m e r coudenaflo que v i ene á gozar 
d i toa «tyenefieiot;» de 'es ta ley ha ped ido ser 
fus i lado. ¡ Y a q u í e l c o n f l i c t o ! K-l v e r d u g o 
de Nevada no sabe l o que es u n a r m a de 
fuego, y se n iega á e m p u ñ a r l a ; e l jefe de 
l a p r i s i ó n , á q u i e n le corresponde por de-
fecto del v e r d u g o acabar con el reo , se n iega 
r o t u n d a m e n t e á m a n c h a r sus manos de san-
gre huBUWl.*! • # • 1 n a « « *> J . 
L a s au tor idades no saben q u é hacer , y h a n 
apurado y a , á su dec i r , el ú l t i m o recurso. 
¡ T r a t a r de convencer a l reo de que m o r i r 
en horca es m u c h o .mejor que caer con e l 
A L05 MPIARQUICOS PE POIlTUgAL 
COMPÁS DE ESPERA 
LA LUCHA ACTIVA POR EL TROIO 
P A L A B R A S D E PAIVA COUCEIRO 
U n a m a ñ a n a de é s t a s , hacia l a m i t a d de 
la fa t igosa r ampa que conduce a l Coleg io 
de San Pab lo , h a l l é en el suelo u n (Nkff t i 
cu idadosamente dob lado cu ocho ó diev. pUe-
gues . L a cu r io s idad me i n c i t ó á recoger lo , 
y desdoblado, pude ver dos a m p l i a s c o l u m -
nas impresas , cuya t ah i / . a , c u gruesas t i t u -
l a res , d e c í a : « A o s o f í i c i a e s , sargentos , cabos 
e soldados da c o l u m n a p o i t u g u c / . a . » A l final 
l e í : « H . de Pa iva C o u c e i r o . » C u . m i é e l pa-
pe l—que va desp rov i s to de p ie de i m p i c u -
ta ,—dejando s u t r a d u c c i ó n para m i gab ine te 
de es tud io . 
L e í d o y a p o r t r i g é s i m a vez, me decido á 
comun ica ros m i p a r t i c u l a r o p i n i ó n sobre es-
te documen to , que s e ñ a l a u n i n s t a n t e de la 
h i s t o r i a c o n t c i n p o r á u c a de l p u e b l o l u s i t a n o , 
c r á n e o atravesado á ba lazos! Pero e l reo ^ ¡añammáo , ese m i parecer, en muchos p u u -
h i c c el sueco, y 
•ihucnja v o l u n t a d » . 
se espera \ i n h o m b r e de 
S a n S e b a s t i á n 
S, M 
C O N F E R E N C I A T E L E G R A F I C A 
SAN SJÍDASTIAN 18. 21.10 
el R e y es tuvo paseando esta m a ñ a -
tos, con los recogidos de l ab ios de p o r t u 
gueses y c o m p a l i i o t a s . Y como vosot ros , 
lectores b e n é v o l o s , no p o d r í a i s e n j u i c i a r ló -
g i camen te , s i n p r e v i o c o n o c i m i e n t o de l es-
c r i t o á que me ref iero, v o y á t ras ladaros los 
p á r r a f o s m á s sustanciosos de esta a loc iu i ó n , 
ob je to de m i l encontradas i n t e r p r e t a i i - n ! ' s . 
O igamos á P a i v a : 
« D i r í j o m e — c o m i e n z a — á aquel los que me 
a c o m p a ñ a r o n hasta el fin, y c u y a ¡ c l a r i ó n 
fué hecha en Bouzes e l d í a 15 de J u l i o co-
r r i e n t e , y á aquel los ot ros que no e s tuv i e ron 
a l l í por m o t i v o j u s t i f i c a d o , esto es, por ha 
, l ' , l i a rse her idos ó e x t r a v i a d o s s i n c u l o a n i pro-
na , eu u n i ó n d e l P r í n c i p e F e l i p e , p o r los p¿sj¿0 * 1 
alrededores de la p o b l a c i ó n 
T a m b i é n la Re ina C r i s t i n a e s tuvo pasean-
do, a c o m p a ñ a d a de la s e ñ o r i t a de S i l v a . 
A l regresar D o n A l f o n s o á M i r a m a r des-
p a c h ó con el m i n i s t r o de Es tado , q u i e n so-
• Nues t ra m i s i ó n de per tugueses combo-
t i en tes po r la Handera A z u l y Planea—por 
la L e g a l i d a d , po r la L i b e r t a d , por las T ra -
d ic iones , y po r el s e n t i m i e n t o de la m a y o -
r í a de la n a c i ó n , que ella representa—d; K 
metió á la firma regia un decrete por el que | sulrir) por ahora> im 0OJnpá3-de espera) eil 
se crea una J u n t a de c o n s t r u c c i ó n de l a nue-
va p r i s i ó n de Santander . 
C o n s t i t u i r á n esta Jun ta los pres identes de 
consecuencia de los ú l t i m o s acou tec imien tos 
nues t ra s a l ida a l campo no respondieren 
. o n ^ u L u u a n «^u j.uuud .os p ^ . u ^ e y s númciX) (lc c k ^ e n t o s de fuerza a rmada , 
la A u d i e n c i a y l a D i p u t a c i ó n , u n n i ag i s t r a - . ^ ^ combinac iones v p r ó n u bas an-
el decano de los jueces, u n senador y u n t e ¿ iiechas ia, 
in tado ñ o r la p r o v i n c i a , t res d i p u t a d o s p ro - J 
v i n e i a k s , tres concejales, u n a r q u i t e c t o u n ¡gĵ  úcmôríiTSC más atlclantc 
do , el decano de los jueces u n s e n a d a y u n ^ ^ c h a S j las , u i l ] c s d l u ] R . f o n ^ causas 
d i p u t a d o p o r la p r o v m c i a , t res d i p u t a d o s p í o quc t u ^ i n o i n e n l o ^ que p o . 
, d r á n demostrarse m á s ade lan te , v s e r á n de 
e l e c c i ó n y ^ 0 y l l b r e ! a l t o va lo r y g r a n peso.-
D e s p u é s de despachar ecu S. M . se d i r i g i ó 
« D e m o r é , en cuan to pude , las reso luc io-
nes que ahora os t r a n s m i t o . D e n t r o de Por-
fica elemento de orden y de prosperidad; 
libemos que son necesarias para la cul-
tura del país, para el consuelo de los afli-
gidos, para la asistencia de los euiennos, 
para la predicación del Evangelio y p n a 
tantas otras obras de yerdadera y de po-
sitiva civilización, que, por haberlas bas-
ta ahora constantemente practicado, cons-
tituyen una de las páginas más brillantes 
el Sr . G a r c í a Pr ie to a l m i n i s t e r i o de j o r n a 
Imonto para «A.do» una cepocio do carrera de | da , donde r e c i b i ó á los per iod is tas . ' 
bace ta por campo orizndo do cuchillos do punta. E l m i n i s t r o de E s t a d o c o m e n z ó d ic i endo t u g a l , p r i m e r o ; j u n t o a a f ron te ra , 
1 ^ . 1 , , , „ ! que h a b í a r c a b u l o c i u i pesetas de l conde de pues, conocimos , como fielmente se puede 
1 ^ aguisa lmtcv/a qao cubre su alma, «>DIO las canaw ^ ¿ ¿ f c y q u i n i e i i t a s del d i p u t a d o de C.ui- c o m p r o b a r por in fo rmac iones competentes , 
oobijnrán su cabeza ha conseguido el «lecto do p,'lzcoa <;r pa f f i t e , con des t ino á las f a m i l i a s que cua lqu i e r a esperaaza c a r e c e r í a de serio 
f)n<< d'-ndo antes lloraba, ahora sonría uuorgaaaeDbi- de las v í c t i m a s de la ga le rna . j f u n d a m e n t o en el presente i n c a u t e , y como 
Mas on ocasiones resurge el niño fogoso, aris | DPO d ' . sp ik s que h a b í a t en ido u n a coufe- , nosotros solos no podemos c o n q u i s t a r Por-
tarco a«p;rador perpetuo y oxelnsivistA b inoorro I r cnc ia Lelcfónica con el Sr. Canale jas , qu i en t u g a l , n i , aunque p u d i é s e m o s , t e n d r í a m o s 
«¡ble i las altas empresas, á 1(» noW sudex-1 derecho á hacer lo , con t ra la v o l u u t u l del 
T I •/ * , ^- „„„ HinfiiP1-^0 a\ Sr. A l b a , y m a ñ a n a a l Sr . V i l l a - m i s m o P o r t u g a l , es ev idente que es La decepción entonces lo hiero cen loe m.smo» hlos , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
quo antes. 
A l leer anoche la crónica nolabilíbiina curios:' 
quo desdo Cucnon enviara á ÜL DEBATÍ? el talent ) 
quo so recata tros ol seudónimo do tRocainai» , si' 
le nuestra gloriosa" historia. A^í se hizo ^ do **** ^ 
L O S M E R O D E A D O R ] ] 
L A J O U C Í A 
POR TELÉGRAFO 
(DE NU E ST R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
MELILLA 17. 21,10. 
U n a p e q u e ñ a p a r t i d a de merodeadores d e l 
© t r o l ado del K e r t , c r u z ó e l f í o , s i endo sor-
p r e n d i d a por la p o l i c í a i n d í g e n a , á c u y o frenr 
t e se h a l l a b a n e l c a p i t á n de la q u i n t a m í a 
D. A l f r e d o Corone l , y e l t en ien te Z o r i t a , 
LAS malhechores t u v i e r o n en e l encuent ro 
dos muer tos y t res her idos , cuyos c a d á v e r e s 
queda ron sobre e l te r reno , s iendo l u e g o reco-
g idos por nues t ras t ropas . 
Da n o t i c i a de l escarmiento c u n d i ó r á p i d a • 
m e n t ó , p roduc iendo excelente efecto en t re 
los i n d í g e n a s de la zona que ocupamos , y 
S e r v i r á de e j emplo en t re l a gen te malean te . 
Procedente de Tisa for ha regresado el ge-
nera l S r . A r r a i z Conderena, que ha en t regado 
e l m a n d o do aque l t e r r i t o r i o a l j e fe de l r e g i -
m i e n t o de Saboya . 
A bo rdo del vapor Barceló embarca ron ayer 
21 soldados l icenciados de l a b r i g a d a disc;-
yd ina r i a . 
T o d o s son de l a q u i n t a de 1909 y h a n l u -
cho las dos c a m p a ñ a s . 
T a m b i é n e m b a r c ó en e l m i s m o v a p o r el 
genera l N a v a r r o , a c o m p a ñ a d o de su a y u -
dan te , s iendo despedido en el m u e l l e p o r los 
g c u c i a l c s A l d a v e , Ramos , Jordana, Bene-
d i c t o , P a l o m o , U r / á i z , Cabel lo y A r r á i z . 
151 genera l se d i r i g e á M a d r i d , desde donde 
se t r a s l a d a r á á San S e b a s t i á n para da r las 
grac ias al R e y po r su ascenso, e l que c a u s ó 
b u e n í s i m o efecto en este E j é r c i t o . 
E n e l Cas ino e s p a ñ o l y ante d i s t i n g u i d o 
p ú b l i c o , el Sr . O d ó n de Buen d ió u n a con-
ferencia t r a t a n d o de la v u l g a r i z a c i ó n de los 
e s tud ios o c e a n o g r á f i c o s . 
E l conferenciante e x p l i c ó los m i s t e r i o s d e l 
M e d i t e r r á n e o , hab lando de las aguas que 
v a c i a n Ins costas del N o r t e de A f r i c a , y de-
a i cando unos p á r r a f o s á M a r Chica . 
E l p u b l i c o , en tus iasmado, a p l a u d i ó a l o ra-
d o i , q u i e n r e c i b i ó muchas fe l ic i tac iones . 
a ac to ' S r ' P i n t í U H a s i s t i e r o í 
constar con elocuentes datos y fehacien-
tes testimonios por los católicys, que en 
gran número asistieron á la iníonuación 
parlamentaria en el Congreso de los di-
putados. 
Por estas razones y otras que omito en 
íayor de la brevedad, y por no causar 
molestia á V . E., fatigado con tantas 
atenciones, me atrevo á suplicarle respe-
tuosamente que retire el proyecto de ley 
regulando el derecho de asociación, ó que 
acuerde con la Santa Sede cuanto diga 
relación á las Asociaciones religiosas, 
pues éstos son los deseos .de los católicos 
españoles y éste es el sentir unánime del 
Episcopado español. 
Dios guarde á V . E. muchos años. 
t ARZOBISPO DE S E V I L L A . 
Sevilla, J.0 de Agosto de i g i2 . 
^ I T i T B . A . Q 
necesa-
anera que la 
T a m b i c i i me ha c o m u n i c a d o e l jefe de l _ s i t u a c i ó n se esclarezca. 
G o b i e r n o — s i g u i ó d i c i endo el Sr. r . a i c í a Prie- ¡ , s i la R e p ú b l i c a , en con t ra de aque l lo que 
to—que ha fracasado la f ó r m u l a para sohic io- , las apar iencias i n d i c a n y de aque l lo (pie nos-
nar ln hue lga de Zaragoza , y que l a de M á - o t ros creemos, va m u y b i e n ; s i a d m i n i s t r a 
lagn ha empeorado, por haberse asociado á y f o m e n t a ; si enr iquece y p r o m u é v e l a ins-
la hue lga los panaderos. ^ i t r n e c i ó n y l a m o r a l i d a d y la d i s c i p l i n a so-
1 Respecto á los sucesos de M a z a g á n — s i g u i ó c i a l ; si e l l a , de l i t e h o , e o u í i r m a e l enlace, 
d i c i endo e l m i n i s t r o - he r ec ib ido u n avan- d e n t . o de la ley, e n t i e nues t ro g r a n d i o s o 
ce de la i n f o r m a c i ó n l l evada á cabo p o r e l pasado h i s t ó r i c o y la e v o l m i ó . i progres iva-
Sr. A g u i r r e ; pe ro a ú n 110 puede dec i r sobre (hq p o r v e n i r ; si po r sus p roced imien to s ca-
mayo» do voluntad y vacuidad do iduales quiao acabar el asunto la ú l t i m a pa labra , pues tenemos h a l l cresos y d i g n o s , nos honra en el eon-
]<& magna, la glorioso, la heroica empresa do reeu i que es tudiar b i e n l a i n f o r m a c i ó n r ec ib ida . c i e r t o i n t e r n a c i o n a l y nos g a r a n t i z a mejoras 
citar la Monarquía portuguesa, do loe D . Juan y, i n i p r e s i ó u es que nues t ro c ó n s u l o b r ó de c K i l i / . a c i ó n y de i n t e g r i d a d d e l t e r r i t o -
aca do Gama y de lóg Ca- ^ a r r e » 1 0 a ,a ^ g ^ 1 ^ 1 ^ Y prac t icas c o - | r , ü ; s; ]a R e p ú b l i c a , en- r e sumen , y , por ú l -
r n e n t e s . . • ¡ t i m o , t raduce con efecto la v o l u n t a d y las 
Respecto al u o n i b r a m i c u t o de c o m i s o r i o de aspiraciones de paz, p e r m i t i e n d o , s i n coac-
E s p a ñ a en M a n u c c o s , d i j o que era m u y cioues y s i n t e r r o r , el e jerc ic io de sus creen-* 
p r o n t o para hablar , de esto, pues antes h a y cj(is y ac t iv idades mate r ia les y c í v i c a s y se 
que firmar el T r a t a d o , en e l c u a l se crea d ispone á comproba r , po r m e d i o de unas 
¿Así habla Paiva Couceiro? 
iTiin.. . friamente, tan laicamente, tan equivoca 
damonte, tan bbrralmcntol 
¿Y con osa» vacilaciones do entciKliniitnto, y df ; 
D. Manuoj, do los Vasco 
moons? 
¿Y por oso y con rsn» limitaciones y dfxitriniu • 
moe pretendió que nadie perdiera haciendae y amo 
res y vida? 
D E S P E D I D A C A R I I O S A 
A L 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
BILBAO 17. 15,15. 
A las ocho de l a m a ñ a n o de h o y march<y 
en tren., c o n d i r e c c i ó n á vSantander, e l e m i -
n e n t í s i m o Caodena l -Arzobispo de S e v i l l a , se-
ñ a n A lmaaaz . D e t ú v o s e en Va lmaseda , donde 
p e n r u - m e c e r á a lgunas horas, c o n t i n u a n d o 
d e s p u é s e l v ia je á Caldas de Besaya. 
F u é despedido el Pre lado c a r i ñ o s a m e n t e , 
p o r el Sr. M r q u i j o y l a J u n t a de pe regr ina -
ciones, las au tor idades y u n g e n t í o i u m c i i t í o , 
que a c l a m ó a l i l u s t r e v i a j e r o . 
C o n i d é n t i c a s manifesitaciones de c a r i ñ o s y 
respetas, fué despedido el venerable P re l ado 
de C i u d a d Rea l , que t a m b i é n p a r t i ó esta m a -
ñamia, con d i r e c c i ó n á su d i ó c e s i s . 
Viaje dei Ppa-ftunoio. 
BILBAO 17. 17. 
A las c u a t r o de l a t a rde ha m a r c h a d o á 
O ñ a t c , en a u t o m ó v i l , e l Cardena l P rO-Nun-
c í o . Desde a l l í se t r a s l a d a r á á Zarauz . F u é 
despedido por el a lca lde , e l gobernador , las 
Corporaciones y la Jun ta de la pe reg r ina -
c i ó n . 
T a m b i é n a c u d i ó numeroso p ú b l i c o , que 
a c l a m ó á m o n s e ñ o r V i c o . 
E l A r z o b i s p o d i m i s i o n a r i o de V a l e n c i a , 
padre No/.aleda, ha m a r c h a d o t a m b i é n en su 
l u t o m ó v i l a l ba lnear io de M o l i u a r . 
Quedan cu íhífeap los Prelados de L u g o , 
A l m e r í a , M u r c i a , Car tagena , Nissa y Gua-
j i r a . 
Un t r a n "botija1'. 
BILBAO 17. 17,20. 
A las siete de la m a ñ a n a l l e g ó e l t r e n 
botijo de M a d r i d , conduc iendo á 580 excur -
s á e m i s t a s . 
H a l l á b a n s e c t í l a e s t a c i ó n , pa ra r e c a b i r l o » , 
unía m i i r k j f c C o m i s i ó n de l A y u n t a m i e n t o , e l 
vSiiulicato de festejos y numeroso p ú b l i c o . 
Retiró la prueba do imprenta quo 1© alargara u 
regento, y murmuró nnoe versos do Fodenco Ba-
lart, en su composición «Abatimiento», que van 
ya siondt) el comentario casi único quo, A la larga 
k merecen los casos y lae cosas d© esto mundo 
doorépito; 
Llegó, al fin, lo quo el alma dolorida 
Me daba por presagio, 
i Milésima ilusión desvanecida 1 
¡Milésimo naufragio 1 
Ya on mí cuanto doecubro no provoca 
N i un tomor, n i un de«co 
fÍ¿»lo siento subírseme á la boca 
L a náusea del marco. 
,¿1 referido cargo. 
AULO 
KM C U A R T A P L A N A : 
LA AMPLIACION DE PLAZAS EN LA J U -
DICATURA. ¡VIVA LA ANARQUIA! LA 
T E M P E R A T U R A . DE INSTRUCCION PU-
B L I C A . BOLSA D E L TRABAJO. R E L I G I O -
SAS. E S P E C T A C U L O S , 
LA REINA EN LONDRES 
POR TELÉGRAFO 
LONDUKS 17. ao. 
L a R e i n a de E s p a ñ a , a c o m p a ñ a d a de su 
m a d r e , l a Pr incesa d^ B a t t e n b c r g , ha hecho 
u n c rucero eu u n barco de g u e r r a i n g l é s . 
Cruzador, por la b a h í a de Sandow. 
E l l unes t e r m i n a r á su saisson, regresan-
d o á L o n d r e s dése le Cowes, y p a r t i e n d o de 
a q u í para San S e b a s t i á n . 
TUL 17 O J . O . 
POR TELÉGRAFO 
El gonei'al A z r a r . El mitin j a imis tn . E l aviador 
Garnior . 
MURCIA 17. 40,10. 
H a l legado en e l correo el d i r ec to r ^ t n c -
gcnc i ' a l A / in i r , r a l de l a G u a r d i a c i v i l , 
B a r c e l o n a 
POR,TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
L M Secisdades eeonómEoas . 
BARCELONA 17. 19,40. 
L o s representantes de las Sociedades Eco-
n ó m i c a s , que t i e n e n delegados en l a C o m i -
s i ó n de A g u a s , se neunieron en el C í r c u l o dd 
k i U n i ó n M e r c a n t i l para t r a t a r de las cen-
suras que se d i r i g e n á d ichas en t idades por 
ac tuar d i r ec t amen te den t ro de d i c h a C o m i -
s i ó n . 
H a n acordado r a t i f i c a r su conf ianza á loej 
respect ivos delegados. 
— H a regresado de su e x c u r s i ó n a l e x t r a n -
j e r o el- pres idente de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r 
P ra t de l a R i v a . 
Por l o » hijos de los pssoadopstf vio-
t í m s s da la galerna. 
líARcm.ONA 17, 19,50. 
r L a J u n t a d i r e c t i v a de l A s i l o N a v a l Pspa-
f io l ha te legraf iado a l m i n i s t r o de M a r i n a , 
o f r e c i é n d o s e á a lbe rga r á a l g u n o s de los 
h i j o s de pescadores que han quedado h u é r -
fauos, á consecuencia de la ú l t i m a ga le rna 
hab ida en e l C a n t á b r i c o . 
Un crimon, 
BAUCELONA 17. 20,20. 
C o m u n i c a n de C r a n o l l e r s que Rafae l Pa-
l o m a r , de sesenta y c inco a ñ o s , ac tua l veci-
no de Badalona , ha i n f e i i d n una c u d l i H á c l a 
en e l v i e m r e al fabr icante D , Teodoro Pla-
» c t , c a u s á n d o l e la u ñ a r t e i i i , 4 : u i t á a e a . 
E l agresor ( t rató t a m b i c u de ma ta r a l no-
t a r i o ;Sr. Roca,, al p rocu rado r Sr. Pouet y al 
abogado Sr. Pedra is . 
E l m ó v i l - d e l c r i m e n se dice que l o ha s ido 
un l i t i g i o que sobic u n p r é s t a m o a n t i c u o 
m á n t e m a cen íaa v í e l i m a p e l agresor. Este 
ha l o g r a d o h u i r . 
L a s s a n s a s dal asesiitOa 
BiVRCl'J.oNA 17. ¿1,10. 
H a n s ido telegraiGtadas al jefe de la p o l i -
c í a de la I ron te ra las s e ñ a s de l asesino del 
f ab r i cauU de ( ' r i ano i le i s , cu c u y a busca y 
elecciones leales y l i b re s , s in p é r d i d a dt* u n 
m i n u t o , l a ve rac idad y a u t e n t i c i d a d de su 
esencia en esos t é r m i n o s ú n i c o s en que es 
l e g í t i m a y c i e r t a , - entonces, si esa h i p ó t e s i s 
os c ie r t a , ó todos, a l l á en P o r t u g a l , la acep-
t a n como c ie r t a , . ¡ q u é tenemos nosotros que 
cues t ionar a l l í ? 
•Esperemos , p u e s . » 
q u i e n p a s ó e l d í a en l a c a p i t a l , m o r c h a n d ó « ^ P ^ a h a n «a l*3o po l i c i a s y g u a r d i a s d 
á T o t a n a . v i l e s . 
E n l a e s t a c i ó n le desp id ie ron todas las au-
to r idades . 
EN CUARTA PLANA: 
N I C O L Á S m V K U L W í 
— H a n l legado los oradores de O r i h u c l a y 
A l i c a n t e que t o m a r á n pa r t e en el m i t i n j a i -
m i s t a de m a ñ a n a en el pueb lo de E s p i n a r d o , 
s iendo é s t e e l p r i m e r acto de p ropaganda 
que celebran a q u í los j ó v e n e s j a i m i s t a s . 
— E n V i l l e u a , d u r a n t e la fe r ia , e l a v i a d o r 
G a r n i e r v o l a r á los d í a s 7, 8 y 9 de Sep-
t i e m b r e . 
T a m b i é n se c e i e b r a r á n Juegos florales y 
l a fiesta de moros y or i s t i anoe . 1 
S E I S M I L L O N E S R O B A D O S 
POR TEl.l-GlíAI'O 
CAJÍSÜAI» 17. 
H a s i d o robado u n t u so que veraueab;v en 
é s t a , deKepanodtíii/tlole una «artera c o n u n 
m i l l ó n de francos en bi l le tes y u n saco de 
v ia j e oenu alhajas, tasadas en 5 miHoffies. 
l>ctícQ¡noce iUJ<^% p w d u . ser «1 a u t o r de l 
r o b o . 
« S e p a r a d o s t a n t o por la d i s t a n c i a , deseo 
reflejaros qne m i pensamien to y m i s esfuer-
zos pers is ten s i empre a l l ado de aquel los 
que han sabido a f i r m a r con netos su devo-
c i ó n por nues t ra sagrada causa. Y deseo 
D E R U S I A 
POR TELÉGRAFO 
E l viajo do P o i n o a r é . 
PKTIÍRSUURGQ 17. 17,40. 
M. P o i n e a r é se t rnf i lbdó en C r o n s t a d a l y a -
t e Deva, h iendo rec ib ido por e l a l m i r a n t e 
ruso, po r Monisi y e l a l t o p c r s o n n l ,l< la 
E m b a j a d a . 
Se c e l e b r ó eu seguida e l a l m u e r z o e n su 
obsequiio. 
DeSch* Pe t e r sbu rgo á C r o n s t a d , e l buque 
ruso l l e v ó emurbolada l a bandera francesa, 
para que P o i n e a r é v i a j a r e p o r aguas rusas 
bajo el p a b e l l ó n de su p a í s . 
A la u n a de l a tarde l l e g ó el p res iden te 
a l €oédi i 
Fd acorazado r u s o Amora l e s a l u d ó con 
diez y mueve c a ñ o n a z o s , eon tes tando el Can-
dé en i g u a l f o r m a . 
B a £ m ú s i c a s tocaron todas la Marse l l c sa , 
y td Covdé c o l o c ó en el pa lo m a y o r la ban-
dera rusa, que fué saludada p o r l a t r i p u l a -
c i ó n y p e r m a n e c i ó izada m i e n t r a s K o k o n o f 
se d e s p e d í a de l pres idente . 
M . K o k o n o f d i j o á P o i n e a r é : 
E l saludo dal Emporador. 
PHTERSnURífb 17. 17,45. 
E l E ihperadcT de Rus i a me encarga que 
s a l u d é i s e u su nombre a l pres idente de la 
R e p ú b l i c a francesa y m í o le l ia<;áis presente 
c u á n g r a t a nos h a siclo vues t ra v i s i t a , d 
tícándoos u n v ia je fe l iz . 
A l t e r m i n a r e l a lmue rzo , l as bandas tocar 
r o n los h i m n o s nacionale;; ruso y f r a n c é s . 
A las seis de l a t a rde , el Cumié l e v ó an-
c las , sa l iendo c o n d i r e c c i ó n á l a costa f ran-
cesa. 
L a nota oficial. 
P i í T E R s n i m r . o 7̂- i9,l5-
Se ba p u b l i c a d o l a no ta o f i c i a l r e l a t ando 
las citrevistasS de P o i n e a r é c o n l o s m i u i ; -
t i o s Sasonof y K o k o n o f , en las que cc<u g' . iu 
cord iaUdad se ocuparon de las m á s impa r-
t auU s cuest iones quv e x i g e n el c o m ú n acuer-
d o ele ambas potencias , cada d ía m á s unidas 
lOlñac la deíeusa de sus inU'rcscB 
t a n i b i é n , dei . i ios l o que p ienso y l o qmc gff 
l i aya de hacer. 
« V i s t o quig d e j á b a m o s de e x i s t i r en la si* 
t u a c i ó u an te i io r , e n t i é n d e s e qjue u ( djimcxv 
baja en el se rv ic io , y compete á câ la uuu' 
proveer á su e x i deneia . C o m o s i t u a c i ó n pro-^ 
v i s i o n a l , aquel los que n o posean cecunsps 
.-uyos ó de su f a m i l i a y 110 alcanceu t raba jé 
p ron t amen te , vayanse á los d e p ó s i t o s de emi* 
grados de Cuenca ó T e r u e l , por i n f u i u c d i o 
de la p r e s e n t a c i ó n á la a u t o r i d a d c - p a ñ o l a t 
cada u n o en la l oca l idad donde se encuen-
t re . D e s p u é s , suces ivamente , i r emos hac i em 
do d i l i g e n c i a s para obtener c o l o c a c i o n e s . » . 
«Y en e l e n t r e t a n t o — t e r m i n a , — c o u c i e n c i i 
l i m p i a , cabeza a l t a y fe en e l p o r v e n i r . — J u * 
l i o 28-1912.» 
Acabada de leer l a n re inse r t a a l o c u c i ó n , 
s u r g e n , s i n duda , estas i n t e r rogac iones : <<Jiiá 
qu iere decir Paiva Couce i ro? Ese c o m p á s d a 
o p e r a , ¿ e s u n a l t o cu el c a m i n o , para te« 
emprende r lo con nuevo v i g o r , ó es u n a pa-, 
rada en f i rme , ve lando el p r o p ó s i t o con la 
hojarasca l i t e r a r i a ? ¿ Eaj por acaso, 1 econo-
c i m i e n t o de la i m p r e v i s i ó n , que fué la nor -
ma eu la fracasada c o r r e r í a ? ¿ l í n v u e l v e r t " 
las palabras del ada l id n i o n á r q u i e o la dec la -
r a c i ó n r o t u n d a de que P01 t u g a l , hoy pop 
h o y , es r epub l i cano , y (pie la v o l u n t a d d e l 
pueb lo—al que ad jud ica l a s o b c i a u í a — é s ¡ 
con t r a r i a á la r e s t a u r a c i ó n del r é g i m e n , e n 
mala hora dejado indefenso? ¿ E s un. toqua( 
de a t e n c i ó n a l C.obieruo r e p u b l i c a n o pafa 
que se entere de las aspi rac iones de la ma^ 
y o r í a de l a N a c i ó n — e n c u y o n o m b r e Pa iva 
dice que h a b l a , — ó es que los m o n á r q u i c o s 
lo son s ó l o de n o m b r e , i m p o r t á n d o l e s un¡ 
a r d i t e que les d i r i j a u n R e y ó n n Presiden-* 
te? ¿ N o es c i e r to que los ú l t i m o s p á r r a f o s 
t i enen u n dejo a m a r g o y desconsolador ? Port 
ú l t i m o , y p i i u c i p a l m e u t e : ¿ H a b l a Pa iva en ' 
el sen t ido es t r i c tamente l i t e r a l ó en el figu» 
rado ? 
Estas mismas p r e g u n t a s he hecho á c u a n -
tos rea l is tas he encon t rado «á t i r o » , y en 
todos he pod ido sorprender u n m o i m u t o de 
t i t u b e o , de t u r b a c i ó n v i s i b l e para contes tar -
las en la fo rma c a t e g ó r i c a , como y o , cor té 'S-
men te , les demandaba . ¿ C u á l era la causa 
de ese embarazo? Eos t é r m i n o s poco c l a ros 
del m i s m o mani f i es to . 
U n 5 p o r 100 de los rea l i s tas eran soldados, 
mercenar ios , de esos á los que in teresa poco 
saber á q u i é n s i r v e n , con t a l «le r e c i b i r p u n -
t u a l m e n t e el sueldo. De el los n o debe h a b e f 
• n i u g i i i i o c u Cuenca, y si los h a y , no merecen 
mientra aU-ne ióu . E l resto son m o n á r q u i c o s 
convencidos , y a s í , se encuen t r an m i l i t a n e f 
que rec ib ie ron las a rd ien tes car ic ias de l s o l 
afr icano, y cuyas hojas de s e rv i c io , t r u n c a -
das p o r l a R e p ú b l i c a , c o n s t i t u y e n t rozos b r i -
l l an tes en la h i s t o r i a de las co lon ias portu.» 
guesas. H a y abogados, i m ' d i c o s , f a n n a c é u t i < 
eos, es tudiantes , menes t ra les ele todos l o s 
of ic ios , á quienes l a c o n t r a r r e v o l u c i ó n sonaK 
ha á epopeya g lo r io sa , y abandonaron s n á 
hogares y profesiones pa ra e m p u ñ a r e l ar-
ma redentora de la o p r e s i ó n a n á r q u i c a . Per* 
d ida l a c o u e x i é m con sus jefes, t tos h o m ^ 
bres, que soportan r e s ignadameu te sn íles-( 
t i e r r o , esperaban, y o m e l o p r e s inno , frases: 
a lentadoras , promesas de u n f u t u r o m á s h a y 
l a g ü e ñ o . . . L a p r o c l a m a de Pa iva «pa rece»! 
una fo rma de l i c é n c i a m i e n t o h a r t o d é s c o n * 
solador. . . ; 
¿ Q u i e r e esto deci r que el m a n i l l e to o r í * 
g i u a r á deserciones ? N o ; y de haber las , seV 
r ía en t re e l í n f i m o n ú m e r o de m c r l c n a r i o s í 
¿ E n v u e l v e nues t ra c r ó n i c a de h o y censu* 
ra á ese mani f i es to? T a m p o c o . Cron i s t a s i m -
parcia les , estamos ob l i gados á ref lejar l o í 
estados de o p i n i ó n , adversos ó favorables . 
N u e s t r a c r í t i c a desapasionada se con t rae ái 
l o que v i m o s en le t ras de m o l d e y á lo q u a 
o í m o s en m u c h o s l ab ios , s i n creer que ínreac 
t r o p a r t i c u l a r j u i c i o se t enga p o r d e f i n i t i v Q ¿ 
E s t o s ó l o compete a l t i e m p o . 
Por lo e l c m á s , hagamos nues t ras las pala^' 
bras de Pa iva : 
Conciencia limpia, cabeza alta y fe en A 
porvenir. B 
A. E . ROCA MAR 
Cuenca, is-VIU-igi2. 
POR TKLÉGKAPO 
Entierro do Massonet. 
PARÍS 17. 16,20. 
Con gran sencillez se han verificado etj, 
N c c r e v d l e la<? exequias del célebre compO* 
s i to r Masscnet, siendo enterrado en el p á W 
tcón de familia. 
Qoneral aprestado. 
PARÍS 17. 19,45. 
E l pres idente de Ja R e p ú b l i c a c h i m a 
Juau-Shc-Chacs, o r d e n ó a r r e s t a r en el h o W l 
donde se hospedaba, al gene ra l Chan-Cheui( 
H a n , sospechoso de p r o d u c i r d i s t u r b i o s , y 
s in p r e v i o Consejo, le f u s i l ó á la m a ñ a n a 
s igu ien te . 
Incondio en una mina. 
PARÍS 17. 19,50... 
E n las m i n a s ele h u l l a de B o m c h a m p s 
ha p r o d u c i d o u n i n c e n d i o , causando cua tn f 
v í c t i m a s . 
L a pol ic ía neoyorquina. 
PARÍS 17. 7,1c 
C o n H n ú n n l o s e s c á r d a l o s p roduc idos p o r \é 
conducta de l a p o l i c í a no r t eamer i cana . 
En. e l ba r r i o de T e n d e i l i n g , de N u e v a Y o r ] £ 
h a n s ido descubier tas en uma gola necho i ( 
es tab lec imientos c landes t inos , c u y o s eucat-» 
gados^ h a n s ido todos de tenidos . 
E s t á cas i comprobado que esos es tab lac i ' 
nnen tos c o n s t i t u í a n una S o l e d a d , c u y o eli^ 
rec tor era un a l t o f u n c i o n a r i o de l a P o l i c í a , 
y á cuya Jun t a d i r e c t i v a p e r t e n e c í a n v a r í o i , 
empleados de é s t a . 
POR TI;I.II(;RAI?O 
B u u n i i o s 17. 19,5. 
D o s amigos enzadores sa l i e ron b e y a l io 
bres, y al sa l la r un b a n a n o o se le e H s p a r ó ^ 
uno l a escopeta, h i r i c m l o de g rav*d ,u l al 
Icom.pañeio, llamado Picrr*; EaiüU. 
Domingo 18 de Agosto de 1912 E L D E B A T E AflcJI.-Núm» 29Ü. 
DESPUÉS D E L A ABDICACIÓN 
EL PRETENDIENTE EL I I B A 
MÜLET EAFID SE EUROPEIZA 
BUQUES F R A N C E S E S Á MARRUECOS 
POR TIíUiGHAFO t ras los franceses r e c o r r í a n e l ba r ranco en 
| busca de u n p u n t o de acceso á las posiciones 
Aevsiviando visitas. Declaraoionos lis ocupadas por e l enemig-o, t u v i e r o n 37 muer-1 inas Sociales, porque se h a l h d ispues to á 
tos y 50 he r idos . 
na de las dos partes l i t i g a n t e s ; y por u l t i 
ino, reconocer que l a s i t u a c i ó n de l t r aba jo 
y e l c a p i t a l , factores de l a p r o d u c c i ó n , es an-
g u s t i o s í s i m a , deb ido e l l o á los c o u í i i c t o s que 
á ambos a r r u i n a n . 
Últ imas noticias. 
ZARAGOZA 18. x. 
L o s zapateros h u e l g a n desde el l unes . 
L o s d u e ñ o s de c a f é s confe renc ia ron con 
los camareros á ú l t i m a h o r a , y ex i s te una 
i m p r e s i ó n de a r r eg lo . U n a C o m i s i ó n ha v i -
s i tado a l gobernador pa ra p e d i t l e pe rmi so 
para r eun i r se m a ñ a n a , á las nueve de la 
m i s m a . 
Canalejas ha te legra f iado a l gobernador , 
que e x p l o r e l a o p i n i ó n de los obreros y pa-
t ronos para saber s i a c e p t a r í a n la i n t e r v e n -
c i ó n de u n delegado d e l I n s t i t u t o de Refor 
Hafld. 
MARSKLLA 17. 16,20 Las t ropas p r e t e n d i e r o n t o m a r á la bayo-
M u l e y H a f l d ha devue l t o la v i s i t a a f go- ¡^ i f^ í^J^Sf? ffii? ]°K™™n. Por e l 
be rnador m i l i t a r , genera l G u e r r i e r e . cer tero fuego de los rebeldes en t re los cua-
A' • •« - 1 £ • . , „ „ i„ nr,ir, , i„ AV.,, les d e b í a hahe-r numerosos desertores del 
A v e r v i s i t o las ohe inas tle la L a j a de A n o - , , r r j , , 
. . n t.. i . •. .,1 1 t abor x e n f i a n o , porcpie t i r a b a n con prefe-
rencia con t ra los of ic iales . 
Fracasados los p r o p ó s i t o s de l a c o l u m n a , 
n o s y una r e l i n c i í a de a z ú c a r , quedando ma-
r a v i l l a 
r i a . 
lado d el f u m i o n a m i e u t o de l a m a q u i n a -
E s t u v o t a m b i é n en la r e d a c c i ó n de l Petit J J J constaba de unos 5.000 hombres de to-
Marsclles presenciando la t i r a d a , que le > s arn af • ocuparon u n m o n t i c u l o á la sa-
l l a m ó poderosamente la a t e n c i ó n . ! hí1a <lel bar ranco , y desde^ a l l í c a ñ o n e a r o n 
Por l a t a rde estovo en e l J a r d í n G e o l ó g i - yu1an,lcnte ^ " ^ " " K o , a t a c á n d o l e de nuevo 
co , y d u r a n t e su paso p o r las calles p r i n d - a la bayone a, s i n consegu i r desa lo jar le de 
• sus p r inc ipa l e s posic iones , en que se m a n t u -
v o hasta l a noche, en que se r e t i r ó s i n ser 
perseguido . 
L o s franceses c a l c u l a n unos 3.000 e l n ú -
mero de sus e n e m i g o s ; h a n l l evado á M u -
8 he r idos , pues los m u e r t o s 
fueron enterrados en e l campo de ba ta l l a , 
y d icen que los rebeldes se r e t i r a r o n hacia 
la zona e s p a ñ o l a , p o r l o c u a l n o p u d o per-
s e g u í r s e l e s . 
De Rabat c o m u n i c a n t a m b i é n o t r o comba-
te h a b i d o ent re u n a c o l u m n a v o l a n t e y u n 
n ú c l e o rebelde, que la a t a c ó . D u r ó l a l u c h a 
l a r g o t i e m p o , y los h a r k e ñ o s se r e t i r a r o n a l 
fin, s iendo perseguidos d u r a n t e c inco horas 
por las t ropas , .sin consegu i r dar les alcance. 
L o s franceses t u v i e r o n u n m u e r t o y c inco 
he r idos . 
pales se m o s t r ó m u y e s p l é n d i d o con el p ú b l i -
co que le s e g u í a , r ega lando á va r io s m u c h a -
chos monedas de o ro . 
E n las declaraciones que h a hecho d i j o 
que cada d í a Sg hal laba m á s con t en to en ' J"670 ae *l,s  
F r a n c i a y m u y satisfecho por haber r e c a í c l o ' i c y | i n c l l t a su 
e l n o m b r a m i e n t o de S u l t á n en su h e r m a n o 
M u l e y Yussef. 
l ' o r la noche es tuvo en u n c i n e m a t ó g r a f o . 
El Pretsnilientei 
TÁNGER 17. 14. 
E l p re tend ien te M u l e y I l i b a se h a l l a á cua-
t r o jo rnadas de M a r r a q u e h s . 
T o d a su h a r k a ha atravesado e l A t l a s . 
Prsparat ivos . 
TOLÓN 17. 15,15. 
C o n t i n ú a n los p r epa ra t i vos para l a m a r -
c h a de buques á Mar ruecos . 
Todos los oficiales que se h a l l a b a n d i s -
f r u t a n d o l i cenc ia h a n s ido l l a m a d o s á sus 
pue r tos . 
E l acorazado Ernesto Renán t a m b i é n se 
dice que s a l d r á en breve . 
Á V l c h y . 
MARSELLA 17. 13,15. 
E t ex S u l t á n s a l i ó po r la e s t a c i ó n de San 
C a r l o s con d i r e c c i ó n á V i c h y , donde l l e g a r á 
á las diez de la noene. 
L e desp id ie ron el prefecto y el genera l 
G u e r r i e r e . 
M u l e y H a f i d firmó con g r a n complacen -
c i a i n f i n i d a d de postales, d e j á n d o s e fo togra -
fiar muchas veces. 
Llegada á Vichy. 
V l C H V 17. 
H a lleg-'ulo M u l e y H a f i d , s iendo rec ib ido 
p o r e l prefecto, que lo d i ó la b i e n v e n i d a . 
fLI Hiba. 
TÁNGER 17. 17,T3. 
L a s i t u a c i ó n en e l S u r es poco satisfac-
t o r i a . E l H i b a e s t á en I m i n t a n u c h , en 
las p r o x i m i d a d e s de M a r r a k é s ; M e t u g u i t r a -
t a i n ú t i l m e n t e de d i f i c u l t a r e l avance del 
ag i t ado r , c u y a p r o x i m i d a d t r a e r á apareja-
dos graves d i s t u r b i o s . 
Todos los europeos h a n abandonado M a -
r r a k é s , á e x c e p c i ó n del c ó n s i ü y de l v i c e c ó n -
s u l franceses. 
E l G l a u i declara que m a n t e d r á el o r d e n a b a n acordado segu i r en l a m i s m a a c t i t u d , 
pe ro se i g n o r a s i p o d r á i m p e d i r la en t r ada a l y aunque no ex i s te u n a n i m i d a d en t re e l los , 
p r e t end ien te . ' h a n mani fes tado á los pa t ronos que h u e l -
Todas c i t a s d i f i cu l t ades hacen m á s peno-! g a n po r s o l i d a r i d a d con sus c o m p a ñ e r o s de 
sa l a l abor de l residente gene ra l , sobre to t lo hoteles y ' 
en estos momen tos , ya de po r s í bas tante c r í -
t i cos . 
L a i m p o s i b i l i d a d de e n v i a r fuerzas para re-
chazar á E l H i b a , hace que l a p a c i f i c a c i ó n to -
t a l de l p a í s n o sea t a n p r o n t a como s e r í a de 
desear. 
El "Temes" dlca. 
LONDRES 17. 17,20. 
The Tijnes, en su a r t í c u l o de fondo , ha-
b l ando de la marcha de M u l e y H a f i d , ins i s -
MOViMIINTO OBRERO 
L A S H U E L G A S 
POR TELÉGRAFO 
EN Z A R A G O Z A 
Se agrava el convicto. 
ZARAGOZA 17. 17,20. 
E l conf l i c to se ha agravado , con la de-
c l a r a c i ó n de h u e l g a de los m e t a l ú r g i c o s . 
E n las cal les, aunque s i n f o r m a r g r u p o s , 
se v e n m á s obreros . 
L a f ó r m u l a ha fracasado. 
L o s dependientes de comerc io h a n redac-
tado u n manif ies to d i r i g i é n d o s e a l pueb lo 
zaragozano, e x p l i c a n d o su i n t e r v e n c i ó n y 
haciendo no ta r la i n t r a n s i g e n c i a de los pa-
t ronos . 
L a f ó r m u l a representaba u n t r i u n f o . 
Tranquilidad. 
ZARAGOZA 17. 
E n esta c i u d a d r e ina t r a n q u i l i d a d abso-
l u t a . 
,La i m p r e s i ó n en los Cent ros oficiales es 
1 pe s imi s t a . 
i S i g u e n t o m á n d o s e precauciones . 
Los camareros de c a f é s , en n ú m e r o de 80, 
los a l b a ñ i l e s . 
D i c e n que no v o l v e r á n a l t r aba jo hasta 
que sean despedidos los squirols. 
L o s d u e ñ o s d e c a f é s . 
ZARAGOZA 17. 20. 
Los d u e ñ o s de c a f é s h a n acordado sus t i -
t u i r á todo e l persona l h u e l g u i s t a como no 
reanude é s t e el t r aba jo en e l p l azo de v e i n -
1 t i c u a t r o horas . 
E l gobernador c i v i l ha v u e l t o á conferen-
c ia r con e l c a p i t á n c e n e r a l . 
t e en la u rgenc ia de l a c o n c l u s i ó n de l T r a - L o s dependientes de comerc io p u b l i c a n 
t a d o f r a n c o - e s p a ñ o l en beneficio de l buen g o - , esta t a rde u n p e r i ó d i c o , esc r i to en tonos 
b i e n i o y de la p rospe r idad de Mar ruecos , j radicales y con v i o l e n t í s i m o s ataques á los 
La marcha d o ! M u l e y . : pa t ronos . , . , . 
T mmnits 17 18 I Ks tos ' como es (le s"Poner, n o de ja ran m -
I^MVPKSS 17. 10. 1 contestaclos cptos ataques, con l o cua l r esu l -
The Times, comen tando l a m a r c h a de M u - t a r á agravada a ú n m á s la s i t u a c i ó n t a n t o 
l e y H a f i d , d ice que ahora es prec i so que m ^ c u a n t o que la ac tua l a c t i t u d de d ichos 
F r a n c i a i m p l a n t e la p o l í t i c a i n d í g e n a , i n - dependientes , que antes p r o c u r a b a n pe rma-
e n v i a r l e s i v i s l u m b r a u n re su l t ado favora-
b le . L o s obreros han contes tado a l goberna-
dor a f i r m a t i v a m e n t e . E l gobernador l o ha 
comun icado á Canalejas , a ñ a d i e n d o que ctee 
necesaria t a l i n t e r v e n c i ó n , porque q u i z á l o 
gre buenos resu l tados , y a d e m á s , se v e r á el 
i n t e r é s que l a c e s a c i ó n de l a h u e l g a i n s p i r a 
a l Gob ie rno . 
U n a C o m i s i ó n de pa t ronos ha v i s i t a d o a l 
gobernador para man i f e s t a r l e que no qu ie -
ren la i n t e r v e n c i ó n de nad ie , n i m á s f ó r m u -
l a , s ino que los obreros v u e l v a n a l t r aba jo , 
y d e s p u é s el los r e a l i z a r á n sus proyec tos , be-
ne fu i osos para los obreros , tales como las 
c a r t i l l a s de aho r ro y los Cen t ros de ense-
ñ a n z a y o t ros . 
Los jefes de las fuerzas h a n dado á cono-
cer á sus gentes los retenes de la A m b u l a n -
c ia y de la Cruz Roja para e l caso d e - q u e 
se u t i l i c e n . Desde e l l unes a u m e n t a r á n con-
s iderab lemente las precauciones . 
M a ñ a n a , á las once, c e l e b r a r á n u n a re-
u n i ó n los dependientes de comerc io . 
EN MÁLAGA 
L o a o a r r e t o r o a , 
MÁLAGA 17. 20,10. 
Los conf l ic tos obreros s i g u e n a g r a v á n d o -
se, aunque s i n o c u r r i r d e s ó r d e n e s . 
H o y ha empezado la h u e l g a de ca r r e ros ; 
los m e t a l ú r g i c o s se h a n r e u n i d o esta ma-
ñ a n a , acordando p e r s i s t i r en l a h u e l g a ; los 
a r rumbadores h a n d i r i g i d o a l gobernador 
m i l i t a r u n of ic io c o m u n i c á n d o l e que t r ans -
p o r t a r á n todas las m e r c a n c í a s dest inadas a l 
Hj ' r c i t o , cea iendo los j o r n a l e s á favor de l 
H o s p i t a l m i l i t a r . 
Ix>s a l b a ñ i l e s se han negado á conceder 
la a u t o r i z a c i ó n que les p o d í a e l c o m i s a r i o 
r eg io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a para efectuar 
una p e q u e ñ a obra en las escuelas p ú b l i c a s -
L o s a r rumbadores acorda ron l evan ta r once 
cajas de huevos que v e n í a n cons ignadas á 
la A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r , o f r e c i é m í o s e , ade-
m á s , a l genera l gobernador para rea l i za r 
cuantos t rabajos sea necesarios para e l t r ans -
por te de m e r c a n c í a s des t inadas a l E j é r c i t o 
de M e l i l l a , des t inando e l i m p o r t e de los j o r -
nales para los soldados enfermos en el hos-
p i t a l m i l i t a r . 
E l a lcalde e s t á r ec ib iendo Comis iones de 
todos los g r emios que se h a l l a n en hue lga 
3' se propone r e u n i r esta noche u n Consejo 
de c o n c i l i a c i ó n . 
L o s pa t ronos cu r t i do re s h a n despedido á 
los obreros. 
l i s tos v i s i t a r o n d e s p u é s a l gobernador para 
quejarse de la conduc ta de a q u é l l o s . 
L a a u t o r i d a d c i v i l les o f r e c i ó conferenciar 
con los pa t ronos . 
L a G u a r d i a c i v i l c o n t i n ú a p a t r u l l a n d o p o r 
las cal les. 
E l cue rno le h i r i ó e l o jo derecho, y e n d o á 
e n t r a r p o r el á n g u l o i n t e r n o de l m i s m o . E l 
asta l l e g ó al cerebro, de jando descubier tas 
las m e n i n g e s , d e s p u é s de f r ac tu ra r los hue-
sos nasales y e l f r o n t a l , y de destrozar í a 
o r b i t a r i a , e l lagic imal y el e tuoides . L a c ó r -
nea y l a re t ina han quedado in t ac t a s , y e l 
d ies t ro ve a d m i r a b l e m e n t e . 
Es ta m a ñ a n a se le p r a c t i c ó una dolorosf-
s ima o p e r a c i ó n de t r e p a n a c i ó n , que o f r e c í a 
g r a n p e l i g r o . 
L a o p e r a c i ó n se r e a l i z ó con c o m p l e t o éxiJ 
to , e x t r a y é n d o s e a l h e r i d o esqui r las de los 
huesos f r o n t a l y nasales. 
E n las ú l t i m a s horas de la t a rde , el esta-
do de l d i e s t r o no ha e x p e r i m e n t a d o cambio , 
c o n t i n u a n d o los temores de u n desenlace 
funesto. 
En Ciudad Reaf. 
T o r o s d e S u r f ? a p a r a I M a c h a q u i t o , B i e n -
v e n i d a y C o r c h a í t o . 
CIUDAD REAL 17. 20,10. 
Se han l i d i a d o e^ta t a rde sei.s toros de l a 
g a n a d o r í a de S u r g a , po r las falanges qne 
acaud i l l an los d ies t ros M a c h a q u i t o , B t a t t W 
n ida v C o r c h a í t o . 
Bl rnnado r e s u l t ó nada m á s que r egu la r , 
a r r a s t r á n d o s e en t o t a l t rece caballos. 
Rafael G o n z á l e z e s tuvo btahajttáfíX y va -
l i e n t e , quedando b i en en sus dos to ros . 
M a n u e l M e j í a s no h i z o m á s que c u m -
p l i r , y auiiq4ie l o g r ó salvarse de (os p t tos , 
no h i z o todo lo (fue p o d í a h á b e É hecho. 
E l h é r o e de l a tarde fué el d i e s t ro C o r c h a í -
t o , que e n t u s i a s m ó a l p ú b l i c o con su t r a -
bajo. 
Con e l capote e s tuvo senc i l l amen te colo-
sa l , to reando con salsa y a l e g r í a . 
Hander i l l eando , supe r io r , d e s p u é s de ador-
na nsc y de j u g u e t e a r con l a^ reses. 
Con l a m u l e t a , d i v i r t i ó a l respetable, t ras-
teando de cerca y oeñ ie lo , hac iendo monadas 
suel tas , y cob rando dos buenas estocadas. 
A l e n t r a r á m a t a r á u n o de sus toros re-
c i b i ó u n pun tazo , que le l a s t i m ó e l brazo i z -
q u i e r d o , c a u s á n d o l e u n a l e s i ó n en e l pecho. 
A f o r t u n a d a m e n t e , l a cog ida no t u v o i m -
por t anc i a . 
DESPUÉS DS L A CATÁSTROFE 
M DONATIVO DEL PAPA 
LA INICIATIVA DE Sü LEGADO 
LA CARIDAD DE LOS PEREGRINOS 
POR TKLHGUAl'O | t i v a de l Cardena l V i o o ; laa 5.000 que entre-
g ó el Da r t | 4o nac iona l i s t a , cea i iuK |Hi idef t« 
c i a de los donativos pacticulares hecnos JKXÍ 
sus a f i l i ados , y las 10.535 recaudadas y en-
t regadas ,i)or e l Cen t ro vasco, y de las que 
UNA DENUNCIA 
Maletín de alhajas 
que se extravía 
E n la Je fa tura s u p e r i o r de P o l i c í a se pre-
s e n t ó e l d í a 9 de J u l i o ú l t i m o una s e ñ o r a 
l l a m a d a d o ñ a M a r í a S á n c h e z Cano, de cua-
ren ta y t res a ñ o s , d e n u n c i a n d o que , con mo-
t i v o de cambiarse de d o m i c i l i o , desde l a ca-
l l e de E g u i l a z , n ú m . 9, a l 63, p r i n c i p a l de 
Sosldrt « x l r a o r d i n a r l a . 
BlI.HAO 17. 10,10. 
E n la s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a que ha cele 
b rado esta t a rde e l A y u n t a m i e n t o , ha á c o r - i ^ f " < ™ " d o M d t t por D . R a m ó n de la 
dado des t ina r lexxooo .pesetas para r e p a r t i r - ' 
las en t re las f a m i l i a s de los n ú n f r a g o s , y re 
eab ir de los 
p r o t e c c i ó n 
s i g n a r 25.000 
c i a t i v a de l ( 
defeitóa de los pescadores. , fra d e 50.000 pesetas 
A s i m i s m o a c o r d ó as i s t i r en c o r p o r a c i ó n á ' . { a n hermoso rosulUulo pu.ede s e r v i r de sa-
los funerales que se c e l e b r a r á n en B c f m é ó m m o n s a a m o n s e ñ o r V i c o y a 
K u fin, b a s t a r á dec i r que en el co r to t i e n * 
d e l 
b ie r t a 
de 
en su f r ag io de las a lmas de los ahogados y 
costear los que t e n d r á n l u g a r en la l l a s l l i c a 
de San t i ago , de Hi lbao , á los que a s i s t i r á n 
representantes de las di ferentes m i n o r í a s , é 
i n v i t a r á las au to r idades . 
C o n t r a los actos re l ig iosos v o t a r o n los re-
pub l i canos y socia l i s tas . 
tSám donativos para las familias de 
las v iot ímaa. 
BILBAO 17. 19,20. 
S i g u e n r e c i b i é n d o s e de toda E s p a ñ a dona-
t i v o s pana las f a m i l i a s de los n á u f r a g o s . 
L a Sociedad Orconera ha r e m i t i d o a l go-
bernador 1.500 pesetas; e l d i r ec to r de L o Ctv 
rresp&ndencia de España, 250, y el Sr . Ba-
r roso, 500, can t idades que se h a n en t regado 
y a a l a lca lde . 
cuan tos de a l g ú n modo c o n t r i b u y e r o n con 
pus l imosnas á a l i v i a r la t r ñ r t í s i m a si tua-
c i ó n d e j a s f a m i l i a s de los pobres pésoadoraft 
v i z c a í n o s m u e r t o s en su lucha azarosa y hon-
rada p o r la v i d a . 
• 
N. de la R. L o que no parece por n i n -
g u n a pa r t e es s u c r i ¡ ) c i ó n a l g u n a de c o n j u n -
c ion i s t a s , radica les n i soc ia l i s t a s ; s ingu la r -
m e n t e se echa de menos la c a n t i d a d c o n que 
v a y a á c o n t r i b u i r Pere /agua, Pablo Ig l e -
sias, V i c e n t e B a r r i o , One j ido , C a r c í a Cor-
t é s , P é r e z Ga ldos , Sor iano , D . M e l q u í a d e s 
N o u g u é s , L e r r o u x , etc., etc. 
P a r a los damnificados. 
SAN SKHASTIAN 17. 20. 
L a s u s c r i p c i ó n ab ie r ta po r ed C l u b N á u t i -
co en favor de las f a m i l i a s de los n á u f r a g o s 
Loe p e r i ó d k x w h a n ab i e r to t a m b i é n sus - i exoede (le ó ^ ] y ^ c l . v . 
c r ipc ioaes . . , 1 r E l Pre lado de l a d i ó c e s i s , que e n v i ó , v h a n 
E l a lcalde de Bermeo ha part ido l a i n i n - ' ^ ^ (1^¡-ib,lf(1as> pesetas, se propone 
q u i c i a postaJ para contes tar á íps_ numerosos ^ p ^ ^ j ™ ^ á Bermeo. 
p é s a m e s que ha r e c i b i d o de Espaaa y del ex- r ^ 
trang'ero. V n v M - i * TT t o m E l d i r e c t o r de Comauiicacione& ha di-^Mies- \ I I O K I A 17. i y , i o . 
t o qne sea pe rmanen te e l se rv ic io t e l e g r á f i c o I E l Pre lado ha concedido 3.000 1 se. .s para 
en los pueblos de las costas de l C a n t á b r i c o , i las f a m i l i a s de las v í c t i m a s de la galerna . 
H a nuuxdiado á Perineo en a u t o m ó v i l l a 1 I r á á Bermeo á v i s i t a r á los da inn i l i cados . 
C o m i s i ó n de l a D i p u t a c i ó n , para d i s t r i b u i r i E l A y u n L a m i e n t o se r e u n i ó en SCMÓU ex-
las p r i m e r a s 25.000 pesetas d e l c r é d i t o con- t r a o r d i n a r i a , acordando conceder 1.000 pese-
cedido p u r a las f a m i l i a s de las victimas de tas con e l m i s m o fin. 
los ú l t i m o s t empora le s . 
L a C o m i s i ó n des ignada p o r l a D i p u t a -
^ l a de S ^ a » S ^ : g ^ ^ ^ ^ f S ^ 
d u l o u n m a l e t í n de m a n o con ten iendo a l - { ^ h o v e y L e q u e i t i o , en t re cuyos vec in -
EL EXTRANJERO 
Los empicados do t r a n v í a s . 
LAUSAN (SUIZA) 17/ 15,15. 
L o s empleados de t r a n v í a s h a n acordado 
declararse en h u e l g a , p o r haber despedido 
la E m p r e s a á cua t ro empleados . 
d ispensable para restablecer e l o r d e n en 
Mar ruecos . 
E l tacto y la e n e r g í a del genera l L y a n t c y 
son g a r a n t í a s de que esto l l e g a r á á real izarse . 
Cree el c i t ado p e r i ó d i c o que la s i t u a c i ó n de 
F r a n c i a se r o b u s t e c e r á e x t r a o r d i n a r i a m e n -
te, t e r m i n a n d o l o antes pos ib le el acuerdo con 
E s p a ñ a , acuerdo que s e r í a m u y de l ag rado 
ie la o p i n i ó n ing lesa . 
De M a z a g á n . 
TÁNGER 17. l8,20. 
necer m á s b i en neu t ro s y con p r o p ó s i t o s de 
l o g r a r poner de acuerdo á pa t ronos y obre-
ros, c o n s t i t u y e u n g r a n a l i e n t o pa ra los 
hue lgu i s t a s . 
El manlüssfto de les obreros . 
ZARAGOZA 17. 22. 
I^os dependientes de comerc io h a n p u b l i -
cado u n extenso man i f i e s to e x p l i c a n d o e l 
fracaso de sus gest iones cerca de los patro-
nos, e x p r e s á n d o s e en estos t é r m i n o s : 
« C r e í a m o s encont ra r en la F e d e r a c i ó n pa-
D e Mazagan con fecha 16, d i cen que el t r o i n l j c ]o de to ]e ranc i t r o l 
13 de l c o m e n t e abandona ron M a r r a q u e h s Zainos con u n c a s t i l l o roquero , defendido, p o r 
quedaban , en í o s o s (}e i n t r a n s i g e n c i a , con m u r o s de o r g u -
l l o y ba lua r t e de od io feroz, m u s u l m á n , eue-
ios ú l t i m o s e u r o p e ó s qnc 
vista de que el ca l i l a 11 
raba á e n t r a r en la p 
De " £ x c „ - L , 
m 
H i b a se prepa-
. ó n . 
P 
m i g o de la r e i v i n d i c a c i ó n de l obrero 
C r e í a m o s que en los pa t ronos encont ra 
r i amos a b n e g a c i ó n y que r e c o n o c e r í a n nnes-ARÍS 17. 2O,I0 
E l corresponsal en M a r s e l l a de l E x - \ro d t ^ i n t e r é s y ree-ti tud, y entonces d e s o i r í a n 
eelsior t e l e g r a f í a que e l a u t o m ó v i l ocu- 11 v,,,/ ;' ' rencor, que, como m o n s t r u o de l e -
pado por u n redactor y f o t ó g r a f o s del Daily y ^ 'a ^ i n d i n a v a Igs g r i t a b a : 
Virror, que s e g u í a a l S u l t á n á toda ve loe idad , I — ¡ ̂ o t r a n s i j á i s ! ¡ Que se h u n d a Zaragoza , 
p a t i n ó , f r ac tu rando e l t ó r a x al chauffeur. ^ t r i l l " i e el hambre , que la d e s e s p e r a c i ó n 
E l S u l t á n se m o s t r ó r ea lmen te c o n t r i s t a d o ^ a p ^ r e de los hogares f a m é l i c o s , que 
por e l accidente . ! f ^ 8 ? á PCÍ",r .á. voces, e n s e ñ a n d o los p u -
D i c e ' e l corresponsal en T á n g e r de l Eclw ^ 
de ¡'arís que 
c i ó n comple t a 
c i l i d a d con 
; n l a zona e s p a ñ o l . . . 
E l corresponsal de l c i t ado d i a r i o en Raba t , i J * » ^ 1 ^ ío™l}Va «j«M>a en buen l u g a r á 
voces 
que hasta la fecha r ec l aman como 
eonftmica que la d e c i s i ó n de evacuar M a r r a -
k é s fué t omada á consecuencia de la defec-
rión de las t ropas , mandadas por el h i j o de 
K l e t u g u i . ( 
Tropas ib Cftarrueoos. 
PORT-DKS-VENDI?ÉS 17. 
H a sa l ido h o y u n barco , conduc i endo á 
Mar ruecos t ropas de A r t i l l e r í a . 
L a P r s n s a francesa* 
PARÍS 17. 20,5. 
E a Liberté p u b l i c a u n despacho de Rabat, 
ambas par tes l i t i g a n t e s 
Acced iendo los pa t ronos , h u b i e r a n demos-
t rado que eran amantes de la c u l t u r a ; acep-
t á n d o l a los obreros, como la aceptaban, se 
e n g r a n d e c í a n ante los ojos de las personas 
d i g n a s . » 
S igue el man i f i e s to hac iendo ve r el sacr i f i -
c io que s u p o n í a para los depend ienUs de 
comerc io , d e s p u é s de catorce horas de t raba-
j o , las dedicadas a l descanso i b a n á dedicar-
se á la e n s e ñ a n z a . 
Los 9breros t e r m i n a n d i c i endo que los pa-
s e g ú n el c u a V u n a i m p o r t a n t e c o l u m n a , m a n : S ^ ^ Í ^ Í I ! ZaV^?za T eStá,, C'A -̂
V ™ , ci tados t o d a v í a para t r a t a r de asuntos de 
esta í n d o l e , y en su consecuencia los ( lepen 
dada por el coronel M a n g i n , r e c o r r e r á la 
l e g i ó n d e l Sudoeste de C h a u i a , y si l l ega ra / i ^ n f d e , 
- i * * , / , f - L ' í r6 dientes de c o m c i c i o l anzan á los c u a t r o e l caso, r e c h a z a r á á su paso las i ncu r s iones 
que s p é l e hacer el p r e t end i en t e . 
G e t a ü e s de un com^istB. 
TANGKR 17. 13. 
S< j ü n carí . is rec ib idas de Fez, proceden-
personas de i n d i s c u t i b l e ve rac idad , tes iK 
!!̂ ÍCÍ:\n V" vjolento combate , sos tenido p o r 
lía d e í 1 r o g h L , 1 U , m i a COntra ^ 
M i e n t r a s C o u r a i u l , con l a m i t a d de K i L 
l e r / . a s descansaba en M u l e y Huehta d e i s 1 M ^ ^ n m de dependientes de comer-
incesantes marchas de e s t o n i a s , e l corone l f i o Ila ^ c i t a d o p e r m i s o para ce lebrar j u n -
t S u í i l 1 " 0 " 1 » ^ ^ tn>Pas tle refresco apor-! ^ . ^ l ? 1 1llari™a. para t r a t a r de l conf l i c to 
v ientos su p e n d ó n de r e g e n e r a c i ó n y c u l t u 
ra y anunc ia la ape r tu ra de clases, e n las 
cuales r e c i b i r á n gus tosamente á m u c h o s pa-
tronos que carecen del m á s e lementa l b a r n i z 
de c u l t u r a f c i v i l i z a c i ó n . 
Ix i s p e r i ó d i c o s p u b l i c a n e l man i f i e s to en 
la e d i c i ó n de esta ta rde . 
Los que lo conocen comentan los tonos de l 
documento , que s e m n a m e n t e no d e j a r á n i n -
contestado los pa t ronos 
tadas p o r FeUer , h i z o una p u n t a hacia 
o r i l l a i zqu i e rda del n o (Jarra, a l p ie de l Te 
tel Esles, g u i a d o por los i n fo rmes de los 
i n d í g e n a s que se l e h a b í a n presentado m". 
i l iendole p r o t e c c i ó n con t r a el r o g h í . 
Las t ropas avanzaban s i n desconfianza 
pues s e g ú n los menc ionados confidentes é l 
e n e m i g o estaba acampado á o r i l l a s d e l r í o 
cuando a l a t ravesar u n p ro fundo b a r r a n c o ' 
r e s o n ó v i o l e n t a descarga y las a l t u r a s sé 
•coronaron de fuego. A p r o v e c h á n d o s e de la 
c o n f u s i ó n p r o d u c i d a , los falsos conf identes 
desaparec ie ron s i n ser v i s t o s . 
E l combate fué t r e m e u d o , pues solo m i e u -
« l i -f). D o m i n a l a i m p r e s i ó n de que ^canda-
ran la h u e l g a . 
toKÓU'.mtai!Cl iCaV> que Prc,sent.l e l confl ic-
c e n í a ¿ 1 ? . :,lcallle. n"e d i s f ru t aba de l i -
cenota, se ha encargado h o y de l a A l c a l d í a 
t-a Cámara de Comercio. 
ZARAGOZA 17. 22 
do es t imar i m ^ ^ ^ í ^ ^ 
m i e n t r a s no sea so l ic i t ada S L i n t e r v e n c i ó n 
t ronos y -,os o b r e t ^ t ^ 
B W T e no e s t á capacitada a i n * u -
13 E! TOjElO® 
¿ Q u é h a p a s a d o ? 
N u e s t r o flamante empresa r io t e n í a proyec-
tado que en l a c o r r i d a de esta ta rde se l i -
d i a r a n n o v i l l o s de Campos , po r V á z q u e z I I , 
T o r q u i t o y B e l m o n t e , e l n u e v o f e n ó m e n o 
sev i l l ano . 
H a s t a l a noche de l m i é r c o l e s pasado todo 
marchaba b i e n , y el c a r t e l de l a n o v i l l a d a 
de h o y era e l que dejo i n d i c a d o . Pero en l a 
noche de l jueves á la m a ñ a n a de l v ie rnes 
v a r í a l a d e c o r a c i ó n , y el p r i m i t i v o c a r t e l 
queda t a n mod i f i cado , que no l o conoce n i 
e l m i s m í s i m o Sr . D . I n d a l e c i o . 
— } Q " é p a s ó en t a n pocas horas para te-
ne r que s u s t i t u i r dos to re ros p o r ot ros y los 
n o v i l l o s de Campos por los de D . Es t eban? 
Nosot ros s ó l o sabemos que l a n o v i l l a d a 
de esta t a rde q u e d ó ú l t i m a d a en l a fo rma 
s i g u i e n t e : 
N o v i l l o s de D . Es t eban H e r n á n d e z , pa ra 
D o m i n g u í n , T o r q u i t o y A r a u j i t o . 
L o s o t r o s d o s ' - f e n ó m e n o s " . 
O sea los que e s t á n d ispues tos á poner 
las peras á cua r to á L i m e ñ o y G a l l i t o , se-
g ú n d icen los a d m i r a d o r e s de los nuevos 
astros Posadas y B e l m o n t e . 
Es tos dos « fenómenos»—-i y a son t res I — 
t o r e a r á n en nues t ra Plaza m a d r i l e ñ a el p r ó -
x i m o d o m i n g o 26, es dec i r , s i á ú l t i m a ho-
ra no cambia de modo de pensar el s e ñ o r 
de las « g a f a s de o r o » . 
j 0 le hacen c a m b i a r ! 
D O N S I E V E R I O 
POR TELÉGRAFO 
En San Sebastián. 
L o s n i ñ o s s e v i l l a n o s . 
SAN SHHASTIAN 17. 19,40. 
Se ha ver i f icado la n o v i l l a d a que h a b í a 
anunc iada para esta ta rde . 
E l p ú b l i c o , descoso de conocer los p u n t o s ! n é f i m e n t e , d i c i e n d o 
bajas c u y o i m p o r t e a s c e n d í a á 10.500 pese-
tas , s iendo las j o y a s s i g u i e n t e s : 
Dos b r i l l a n t e s de g r a n t a m a ñ o , s u e l t o s ; 
u n re lo j de oro , de s e ñ o r a ; una cadena de l 
m i s m o m e t a l ; dos d i jes en f o n n a de cora-
z ó n , de o ro y p e r l a s ; u n s o l i t a r i o con b r i -
l l an tes , dos ajustadores de oro y unos pen-
dientes de o ro con b r i l l a n t e s y zaf iros . 
E l Sr. F e r n á n d e z L l a n o s , c o m i s i o n ó a l 
inspec to r de p o l i c í a d e l d i s t r i t o de C h a m -
b e r í , Sr . D o m i n g o , para que p rac t i ca ra ave-
riguaciones, á ver s i p o d í a da r c o n e l para-
dero de las a lha jas . 
D e s p u é s de grandes pesquisas, supo que 
e l m a l e t í n l o e n c o n t r a r o n e l m i s m o d í a de 
la mudanza , en l a escalera de l a casa de 
Santa E n g r a c i a , n ú m . 63, u n h i j o de l a por -
t e r a de d i c h a casa, l l a m a d o F e l i p e R o m e r o 
G ó m e z , de once a ñ o s , y o t r o ch i co , a m i g o 
de é s t e , l l a m a d o F ranc i sco A l v a r e z V e l a , de 
doce a ñ o s . 
S e g ú n h a n declarado, e s t u v i e r o n indecisos 
d u r a n t e m e d i a h o r a , s i en t r ega r e l m a l e t í n 
á la po r t e ra , ó vende r las a lha jas , d e c i d i é n -
dose po r esto ú l t i m o . 
F u e r o n d i r ec t amen te á u n a j o y e r í a de la 
oalle de H o r t a l e z a ; p e r o e l d u e ñ o , a l ve r 
que dos n i ñ o s y m a l ves t idos le p r o p o n í a n 
l a venta de aque l l a s a lha jas , los d e s p i d i ó 
v i o l e n t a m e n t e . 
L o s chicos c o n t i n u a r o n buscando o t r a j o -
y e r í a , y l l e g a r o n has ta l a casa n ú m . 45 de 
la c i t ada ca l le de H o r t a l e z a , en c u y o p o r t a l 
e s t á es tablecido e l p l a t e r o y j o y e r o A n g e l 
M a r t í n e z R i v e r a , cheposo, cojo y c o n o t r o 
defecto e n l a cara. 
C o m o en l a o t r a j o y e r í a , p r o p u s i e r o n a l 
j o y e r o l a ven t a de las a lha jas . Es te las exa-
m i n ó , y c o n gesto despec t ivo les d i j o que 
v a l í a n poco, o f r e c i é n d o l e s 1.000 pesetas. 
L o s n i ñ o s , que no deben ser t on to s , n o 
a d m i t i e r o n t a l c a n t i d a d , y sa l i e ron d e l esta-
b l e c i m i e n t o . 
N o h a b í a n dado c u a t r o pasos, cuando sa-
l i ó el j o y e r o á la p u e r t a y los l l a m ó , ofre-
c i é n d o l e s 2.000 pesetas, cosa que acep ta ron . 
R i v e r a e n t r e g ó á los n i ñ o s dos b i l l e tes de 
1.000 pesetas y se q u e d ó c o n las a lha jas . 
Con los b i l l e t e s fue ron los rapaces á u n a 
casa de c a m b i o y c a m b i a r o n u n o de los b i -
l letes en o t ros p e a u e ñ o s y p l a t a . 
T o m a r o n u n coche, e s t u v i e r o n en l a ver-
bena, donde c o m p r a r o n g r a n c a n t i d a d de 
c h u r r o s , go los inas , j u g u e t e s y tóe las las flo-
res que t e n í a una florera en su pues to . 
D e s p u é s regresa ron á sus respect ivas ca-
sas, g u a r d a n d o e l resto de l d i n e r o t ras una 
t i n a j a . 
A l p r a c t i c a r u n r e g i s t r o l a p o l i c í a , el d i -
nero no ha s ido h a l l a d o , á pesar de qne los 
n i ñ o s a f i r m a n que l o d e j a r o n en d i c h o l u g a r . 
E l j o y e r o R i v e r a fué de ten ido esta m a -
d r u g a d a , s iendo c o n d u c i d o á l a presencia 
j u d i c i a l . 
Es te n iega que haya c o m p r a d o a lhajas á 
los chicos , pero h a y u n de ta l l e que le acusa, 
y es que esta m a d r u g a d a , a l e n t r a r c o n le», 
gua rd ia s en l a Casa de C a n ó n i g o s , los chicos 
que se h a l l a b a n en el v e s t í b u l o , apenas le 
v i e r o n se l e v a n t a r o n y l e s e ñ a l a r o n e s p o n t á -
dar ios r e p a r t i e r o n en socorros l a can t idad 
de 25.000 pesetas, votadas con aquel ob je to . 
E l gobernador c i v i l ha rec ib ido , y c o n t i -
n ú a r ec ib i endo , numerosos d o n a t i v o s , ent re 
ellos u n o de 1.500 pesetas, hecho por el pre-
s idente de l Senado. 
L a J u n t a de p r o t e c c i ó n á l a in f anc i a ha 
acordado, p o r su pa r t e , costear la e d u c a c i ó n 
de todos los h u é r f a n o s menores de catorce 
a ñ o s . 
L a franquicia postaly oonoediria. Cuen-
ta corriente. L a A s o c i a c i ó n de la 
Prensa . 
BILBAO 17. 23,20. 
E l d i r e c t o r de Comunicac iones ha conce-
d i d o a l a lca lde de Bermeo l a f r anqu ic i a pos-
t a l que é s t e t e n í a so l i c i t ada para contes ta r 
á los munerosos t e l eg ramas y cartas que ha 
rec ib ido con m o t i v o de l a c a t á s t r o f e . 
E l gobe rnador ha ab ie r to cuen ta co r r i en t e 
en l a sucur sa l d e l Banco de E s p a ñ a pa ra 
ingresa r todas las cant idades que se r ec iban 
en concepto de d o n a t i v o s . 
L a d i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n de la Pren-
sa v i s i t ó a l gobernador para que t e l e g r a f í e 
á Canale jas , que l a A s o c i a c i ó n se ofrece i n -
c o n d i c i o u a l m e n t e pa ra t odo c u a n t o s i g n i f i 
Se c e l e b r a r á u n fes t iva l en l a Plaza de 
Toros , con ob je to ele recaudar fondos COÜ 
a n á l o g o ob je to . 
Mil pesetas de donativo. 
CÓRDÜlíA 17. 20. 
L a condesa v i u d a de Hornachue lo s , como 
pres iden ta que es de l a Cruz Ro ja , ha re» 
i n i t i d o 1.000 pesetas a l gobernador de V i z -
caya para las f a m i l i a s de las v í c t i m a s de la 
ga l e rna . 
Otrs s u s c r i p o i ó n . 
CÓRDOBA 17. 22,15. 
E l p e r i ó d i c o E l Defensor de Córdoba, abre 
u n a s u s c r i p c i ó n para socorrer á las f a m i l i a / 
de las v í c t i m a s de la ga le rna . 
IMPORTAÑTE'DONATIVO 
I D E 
SU SANTIDAD 
POR TELÉGIIAPO 
ROMA 17. 20. 
E l Sumo Pontíf ice se ha enterado con 
un profundo dolor de la serie de desgra-
• cias ocurridas en el Cantábrico. 
\ S u alma se ha contristado grandcwen-
i ie ante los relatos conmovedores que pu 
que socorro pa ra "las f a m i l i a s de las v í c t i - k Prensa periódica. 
mas. L o s p e r i ó d i c o s h a n ab ie r to todos sus- j H a dedicado sus preces por las almas 
cr ipe iones . ' de los difuntos, y procurando además ef 
— A l anochecer h a n en t rado los cruceros oUtío de las necesidades materiales de la* 
Carlos V, Princesa de Asturias y Cataluña. familias damnificadaSt ha domdo la > 
L a s u s c r i p c i ó n iniciada por el Pre -
nuncio. Éxito grandioso. L e a l istas 
se cubren r á p i d a m e n t e . Cincuenta 
míi pesetas en pocas horas . 
Conocen y a nues t ros lectores, por haber-
la t e legraf iado e l corresponsal de E L DEBA-
TE , l a i n i c i a t i v a t e n i d a por su eminenc ia e l . 
Cardena l V i c o en l a comida í n t i m a con que 1 
el d í a 15 f ue ron obsequiados los P re l ados ! 
po r los p e r e g r i n o s que fueron rec ien temen-
te á T i e r r a San ta y R o m a . 
N u e s t r o q u e r i d o colega de B i l b a o L a Ga-
ceta del Norte, en su n ú m e r o l l egado ayer 
á M a d r i d , da cuen ta del g rand ioso é x i t o 
ob ten ido po r e l P r o - N u n c i o , que en e l acto 
secundada su n o b i l í s i m a y generosa 
ma de 3.000 liras. 
Por delegación de Pío X y encargo ex-
preso de éste , repartirá dicho donativo el 
exce l en t í s imo señor Obispo de Vitoria. 
D e t o d a s p a r t e s 
POR TELÉORAKO 
U n i n c e n d i a . 
VESOUL 17. 14,10. 
E n las m i n a s de h u l l a de R o n c h a m p % 
vio sceuni ana SU nomnsima _y UVÍH-IW.-»» 1. 1 1 ^ J J . . í , r ^ 
idea p ^ r todos los asistentes a í banquete : ^^¿^SSf0 en el ẐO ***** 
Prelados, pe r eg r inos , personal idades , g e n t e s . H a y c u a t r o x i e tnnas . 
Los albanosea. 
USKUD 17. 13,15. 
L o s jefes albaneses, con 10.000 pa r t ida-
h u m i l d e s , qu ienes r i v a l i z a r o n en entusias-
m o , a p o r t a n d o gozosos su ó b o l o , c o n t r i b u -
y e n d o á aque l l a ob ra de con f r a t e rn idad en-
c a m i n a d a a l i b e r t a r á muchas f a m i l i a s de 
las gar ras de l a m i s e r i a . I 
E n pocas horas las l i s tas de s u s c r i p c i ó n 
fueron c u b r i é n d o s e c o n rap idez pasmosa, a l -
canzando l a r e c a u d a c i ó n á u n a suma creci -
d í s i m a , como en n i n g ú n caso n i con n i n -
g ú n m o t i v o l l e g ó á recaudarse en e l m i s m o 
t i e m p o . J * 
Para que nues t ros lectores se formen una a t l á n t i c a A u o n s o x n ¡ 
idea d e l e n t u s i a s m o con que los c a t ó l i c o s 
b i l b a í n o s r e s p o n d i e r o n á l a c a r i t a t i v a i n i -
c i a t i v a d e l r epresen tan te de Su San t id i d , 
damos á c o n t i n u a c i ó n las l i s tas de donantes 
ríos, son d u e ñ o s de la p o b l a c i ó n 
A l g u n o s g r u p o s salen en d i r e c c i ó n de Sa» 
I ó n i c a . 
Ci "Alfonso X I I ! " . 
VHKACRUZ 17. 14,15. 
C o n r u m b o pa ra la Habana , s a l i ó h o y d^ 
| este p u e r t o e l vapo r de la Compañía T r a s 
Un acto da Eooura. 
BERLÍN 17. 18. 
U n v i a j e ro loco a c o m e t i ó á cucllflíe las 
toreros que ca lzan los i n f a n t i l e s jefes de las 
l l amadas c u a d r i l l a s de n i ñ o s sev i l lanos , l l e -
n ó todas las loca l idades de l a Plaza. 
E l ganado l i d i a d o p e r t e n e c í a á la vacada 
de Tabernero . 
L o s n o v i l l o s r e s u l t a r o n , en gene ra l , bue-
nos y bravos , aunque no c o n exceso. L a 
t a l l a de los a n i m a l i t o s era p e q u e ñ a ; pe ro 
a s í y t odo , d i e r o n j u e g o . 
Pacorro t u v o u n a buena t a rde con^ e l ca-
pote y c o n las bande r i l l a s . D e m o s t r ó t ener 
madera de to re ro , p u d i e n d o esperarse que 
el t i e m p o y l a expe r i enc i a h a g a n de él u n 
maestrazo. D e m o s t r ó v a l e n t í a , hac iendo q u i -
tes m u y luc idos , y dando u n precipso qu i e -
b r o de r o d i l l a s . 
P o n las bande r i l l a s se a d o r n ó m u c h o , ha-
c iendo una b o n i t a p r e p a r a c i ó n , para de ja r 
u n par m u y bueno , que l e v a l i ó una ova-
c i ó n . 
N o t a n b i e n es tuvo á l a h o r a de l a m u e r t e . 
S i n embargo , h i z o a l g u n a cos i l l a con l a 
m u l e t a , y c o n e l estoque c o n s i g u i ó c u m p l i r 
y a u n cosechar a l g u n a s p a l m a s . 
H i p ó l i t o , en c a m b i o , t u v o e l santo de es-
p á l e l a s , estando desgrac iado a l h e r i r . Sus 
faenas de m u l e t a t ampoco t u v i e r o n nada de 
p a r t i c u l a r . 
A pesar de e l l o , h a y que abstenerse de 
e m i t i r j u i c i o , po rque el a i re que se desenca-
d e n ó , fu r ioso , l e p e r j u d i c ó m u c h o , moles -
t á n d o l e c o n t i n u a m e n t e . 
E s t a d o d e Pinturas. 
SAN SEBASTIÁN 17. 21,30. 
H o y , d e s p u é s de serle p rac t i cada u n a c u r a 
p o r el f a c u l t a t i v o encargado de s u as is ten-
c i a , fué t ras ladado, desde l a e n f e r m e r í a de 
l a Plaza de T o r o s , á u n a sala del H o s p i t a l , 
el b ande r i l l e ro P i n t u r a s , h e r i d o en la corri-
da de ayer . 
E l estado del desgraciado diestro es inUy 
grave , inspirando á los inéclicos serios te-
mores. 
L a cog ida , c o m o d e c í a en m i t e l eg rama de 
Ese es e l que c o m p r ó las alhajas . 
L o s t res h a n quedado á d i s p o s i c i ó n d e l juez 
de C h a m b e r í , que c o n t i n u a r á las d i l i g e n c i a s . 
1 3 o ® o i 1 1 
POR TELÉGRAEO 
Un ahogado. 
SEVILLA 17. 15,10. 
A l a t racar a l m u e l l e e l v a p o r Cádiz, c a y ó -
se a l r í o e l m a r i n e r o A n t o n i o S á n c h e z . 
E n e l acto , el c a p i t á n se a r r o j ó a l agua 
para s a l v a r l o , pero r e s u l t a r o n i n ú t i l e s los 
esfuerzos que h i zo e n busca de l desgraciado. 
Prac t icado u n m i n u c i o s o rastreo en los cos-
tados é inmed iac iones d e l barco , f ué encon-
t r ado , por fin, e l c a d á v e r . 
C o n ob je to de adop ta r medidas encani in i-
das á c o m b a t i r la e p i d e m i a t í f ica que en 
C a r m o n a r e i n a , h a sa l ido pa ra d icha pobla-
c i ó n e l i n s p e c t o r p r o v i n c i a l de San idad . 
L a epidemia tífica. 
SEVILLA 17. 20. 
E n v i s t a de l a a l a r m a n t e e x p a n s i ó n que 
va t o m a n d o la ep idemia t í f i ca en Ca rmona , 
se ha e n v i a d o para e s t u d i a r sus causas y 
adoptar las medidas necesarias para comba-
t i r l a , a l i n spec to r gene ra l de San idad , doc to r 
Robles . 
— 1 — — > • - • • -^———•u 
D E S A ^ T D E R 
POR TELÉGRAFO 
A Bilbao. El gobornador de Madrid. En honor 
del S r . Maura. 
SANTANDER 17, 21,35. 
L a escuadra ha zarpado pa ra B i l b a o . 
E l S r . Alonso C a s t r i l l o , c o n su f a m i l i a , ha 
salido para Solares . 
E n este p u e b l o se c e l e b r a r á m a ñ a n a UU 
X j u m bajiajiete eu honor del S r . M a u r a , 
t rados : 
y cant idades donadas , a d v i r t i e u d o que t o m a - t res s e ñ o r a s q u e ocupaban su m i s m o d Vni» 
hios los datos de La Gaceta del Norte. I t a m c n t o . 
H e a q u í l a l i s t a de los d o n a t i v o s reg is - E I d e S j , 3 0 n o f f í 
Pesetas. San PKTKBSHURGO 17. 16,30. 
M . -Sascnof, antes de i r á L o n d r e s , doml* 
p c r m a m v e u i diez d í a s v s e r á r ec ib ido p o r él 
R e y Jorge , i r á á P a r í s dos d í a s , d e t e n i é n 
(lose en M c a p i t a l franoesa otros diez d ia l 
á sai regreso, para confereniciar con Fa l l i o i 
res y P o i n c a r é . 
Tío y sobrino. 
LONDRES 17. 16,25. 
E l Rey Jorge V ha ced ido a l g u n a s h a b í ' 
taciones <k«l c a s t i l l o de W h u l s o i d a l e \ -Re> 
D o n M a n u e l de P o r t u g a l . 
E l inventor do] volapuk. 
BERNA 17. 
E n Constanza , y á los ochenta a ñ o s , l u 
j í a l l c n d o M a n c l Scheuhcr , i n v e n t o r de l v o 
l a p u t . 
E m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardena l V i c o , 
N u n c i o de Su San t idad 
E m i n e n t í s i m o Cardena l A r z o b i s p o 
de S e v i l l a 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o de 
B u r g o s 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o de 
M a n i l a i 
E x e c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ob i spo P r i o r 
de las Ordenes M i l i t a r e s 
I l u s t r í s i m o s e ñ o r Ob i spo de L u g o . 
I l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o de A l m e -
r í a 
D . J o s é M a r í a de U r q u i j o , p res iden-
te de l a J u n t a de peregr inac iones . 
E x e c e l e n t í s i m o s e ñ o r conde de L a -
r i o s , v i cepres iden te r.000 
D . V i c e n t e L o i d i , tesorero 1.000 
D . L u i s Lezama L e g u i z a m ó n 1.000 
M i e m b r o s que h a n s ido de las Jun tas de 








M o r o n a t i 1.000 
Cr. Careaga 1.000 
1.000 
D . J o s é R . 
D . M i g u e l 
D . Pedro C h a l b a u d 
D . J u l i o U r q u i j o 
D . Rafael V i e r n a 
D o ñ a M a r í a Z u b i r í a 
D o ñ a R o s a r i o Z u b i r í a 1.000 
S e ñ o r a v i u d a de Basabe 2.000 
D . Juan E . de O r ú e , en n o m b r e de 
. los i n t e g r i s t a s 
D . M a n u e l C h a l b a u d 
D . D o m i n g o de Epa lza 
Recaxidado en el C í r c u l o j a i m i s t a y 
en t regado p o r su pres idente , d o n 
Franc i sco Si M a r í n 









D . L u i s C a l d e r ó n 30 
A estas cant idades h a y que sumar toda-
v í a las 2.000 b e s e t s í entregadas p o r el Prc-
lí'.wo de l a d i ó c e s i s , que so npresi í .vó á sns-
c r i b i r&e no b i e n t u v o no t ic ias de l a i n i c i a -
D O Ñ A J O S E F A R E I N S 
A la avanzada edad de ochenta a ñ o s fa-
l loc ió ayer en M a d r i d , confor tada con los 
Santos Sacramento , la respetable s e ñ o r a d o ñ a 
Josefa R u n s C a b á s , madre de nues t ro m u y 
q u n d o a m i g o e l reverendo padre J o s é Dueso 
m i s i o n e r o del Sagrado C o r a z ó n de M a r í n . ' 
D a m a v i r t u o s í s i m a , su mue r t e ha sido n i u v 
sonti-la de todas las personas que t u v i e r o i i 
el h o n o r de t r a t a r l a . 
E l en t i e r ro se v e r i f i c a r á h o y , á las cua t ro 
de l a t a u l c , desde la casa m o r t u o r i a , calle 
de l a B o l a , núm. 7, a l cementer io de N i u s -
t ra S e ñ o r a de la A l m u d c n a . 
A nues t ro m u y q u e r i d o a m i g o el reveren-
do padre D n c s o y á su d i s t i n g u i d a y cris. 
rín^^ KVer',ai.noS ,a ^ P r ^ ó n de n ú e s -
t r o m á s seuUdo p é s a m e por la i r r epa rab le 
desgracia que los a f l ige . 
i 
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NOTICIAS DE ÁFRICA 
E l S r . CanaU-jas c a r e c í a de no t i c i a s d é los 
Sres. A l d a v c y A l f a u , y s ó l o s a b í a que u n te 
n i e n t e coronel de los que se h a l l a n á las ór 
denes de l coronel vSilvestre, h a b í a conferen 
c i ado con a lgunos c a í d e s de a l g u n a k a b i l a , 
sacando inmejorab les impres iones . 
E l Sr . Canalejas ha rec ib ido la v i s i t a de l 
Ígeneral A m p u d i a , que le ha mani fes tado (pie .a s i t u a c i ó n en M e l i l l a es b u e n í s i m a y le 
ha dado cuenta de los e logios que de l E j é r -
c i t o han hecho los oficiales francescs# que 
ha poco es tuv ie ron en aquel la p laza . 
LOS VINATEROS 
U n a C o m i s i ó n de l g r e m i o de dependientes 
de tabernas , ha v i s i t a d o a l jefe del Gob ie rno , 
para ped i r l e que se declare b e n é f i c a l a So-
. ¿ i e d a d que t i enen c o n s t i t u i d a . 
LA REINA DE LA FIESTA 
E l vSr. Canalejas ha rec ib ido u n te l eg rama 
de C á d i z , en el que s.c le ¿ i c e que la s e ñ o -
r i t a de F igue roa A l c o r t a , h i j a de l e x Presi-
dente de la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , h a acep-
tado ser reina de la fiesta en los Juegas flo-
rales que se han de celebrar en C á d i z cou 
m o t i v o de l cen tenar io de las Cortes . 
PARA BERMEO 
E l G o b i e r n o se propone e n v i a r á Berineo, 
para socorrer á los damnif icados p o r el t em-
p o r a l ú l t i m o , 14.000 pesetas que sobra ron de 
l a c a n t i d a d (pie u n e s p a ñ o l res idente e n A m é -
r i ca e n v i ó para socorrer á los damni f icados 
p o r las imiaidacioncs de S e v i l l a . 
EL SEÑOR ALBA 
A y e r t a rde ha l l egado á M a d r i d , de regre-
co de San S e b a s t i á n , e l m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , vSr. A l b a . 
LA AMPLIACION DE PLAZAS 
E l Sr . Canalejas h a man i fe s t ado que es 
i n e x a c t o que e l G o b i e r n o h a y a t r a t a d o de 
l a c u e s t i ó n de a m p l i a c i ó n de plazas que te-
n í a n pedidas va r ios aprobados en d i s t i n -
t a s oposiciones, a ñ a d i e n d o que e l G o b i e r n o 
se p ropone man tene r e l p royec to de l e y que 
p r o h i b e é s t a s ampl i ac iones , en e l que se 
cons igna que s i a l g u n a p r o p o s i c i ó n hacen 
los T r i b u n a l e s de oposiciones para que se 
t e n g a en cuenta á oposi tores que exceden 
d e l n ú m e r o de plazas pedidas , d i chas p ro -
puestas se consideren nu l a s . 
EL PASO DEL CANAL 
L a C o m p a ñ í a del canal de Suez ha p a r t i -
t ipado que á p a r t i r d e l i.0 de E n e r o p r ó x i m o 
q u e d a r á n rebajados en 50 c é n t i m o s los de-
r e c h o ü de t r á n s i t o de los buques . 
A s í , pues, los buques con carga satisfa-
r á n 6,25 francos por tonelada y 3,75 francos 
los que naveguen en las t re . 
CONTRA LAS GRANDES EMPRESAS 
L o s concejales r epub l i canos y socia l is tas 
d e l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d h a n acordado 
las bases de la c a m p a ñ a con t r a los abusos de 
l a s empresas de t r a n v í a s , l u z y o t ros se rv i -
c ios p ú b l i c o s . 
L o s representantes de l a U n i ó n r epub l i ca -
n a p ropus i e ron que e n e l man i f i e s to , escr i to 
po r la m i n o r í a soc ia l i s ta , se i n t r o d u j e r a n dos 
conc lus iones : una , para que las C o m p a ñ í a s 
d e e lec t r i c idad no puedan e levar e l precio 
d e l fluido po r enc ima de 60 c é n t i m o s e l k i l o -
v a t i o , que es e l s e ñ a l a d o á l a E l e c t r a en l a 
c o n c e s i ó n que le h i zo e l A y u n t a m i e n t o ; y 
o t r a , para que se e x i j a á la C o m p a ñ í a do Te-
l é f o n o s e l pago de los a r b i t r i o s m u n i c i p a -
les . 
L a segunda c o n c l u s i ó n fué aceptada desde 
l u e g o . 
Respecto á la p r i m e r a , los socia l i s tas abo-
b a r o n po r que, en vez de fijar c o m o l í m i -
t e á las codicias de las empresas los 60 c é n -
t i m e i que cons igna l a c o n c e s i ó n de l a Elec-
tra, debe proponerse que s i g a n los actuales 
p rec ios , que son 20 y 25 c é n t i m o s , m á s ven-
ta josos para el vec inda r io . 
L o s edi les republ icanos a d m i t i e r o n l a mo-
d i f i c a c i ó n . 
E n los p r imeros d í a s de Sep t i embre se 
i n a u g u r a r á con u n m i t i n l a c a m p a ñ a de pro-
tes ta , y en l a semana p r ó x i m a se p u b l i c a r á 
e l man i f i e s to . 
V e r e m o s l o que h a y de v e r d a d en todo 
es to , que a n u n c i a n á bombo y p l a t i l l o s los 
c i t ados concejales. 
DE MADRUGADA. LAS HUELGAS 
E l vSr. Canalejas ha mani fes tado , a l rec i -
b i r esta m a d r u g a d a á los pe r iod i s t a s , que 
fel gobernador de M á l a g a l e c o m u n i c a ser 
?1 m i s m o e l estado de aque l la h u e l g a , ha-
b i é n d o s e de ten ido á dos obreros h u e l g u i s -
tas , que i n t e n t a r o n ejercer c o a c c i ó n . 
A ñ a d e e l Sr. Comenge que los se rv ic ios 
p ú b l i c o s de l uz y agua e s t á n asegurados, y 
MO f a l t a r á n a l vec inda r io . 
E l gobernador de Zaragoza d ice t a m b i é n 
«ioe todo e s t á i g u a l en aque l l a c i u d a d , po r 
lo que á l a h u e l g a respecta. 
E l genera l L u q u e ha conferenciado con las 
au tor idades m i l i t a r e s de Zaragoza y M á l a g a , , 
y é s t a s l e d i cen que no creen que se pro-
uluzcUn d i s t u r b i o s que a l t e r e n gravemeinte 
leí o rden p ú b l i c o , 
LOS COCHEROS 
U<n« C o m i s i ó m de cocheros de p u n t o ha 
v i s i t a d o a l Sr . Canalejas para in te resa r l e e n 
Javor de l a A s o c i a c i ó i í que t i enen fundada, 
6 l a que qu ie ren dar u n c a r á c t e r esencia lmen-
je b e n é f i c o , habiendo establecido y a u n a 
ja iagn í f i ca Coopera t iva de c o n s u m o , que t i e -
n e p r ó s p e r a v i d a . 
NO ES CIERTO 
El gobernador de Orense t e l e g r a f í a a l je-
fe de l Gob ie rno y le dice que el inspector 
I q u i e n cfomis ionó pa ra que c o m p r o b a r a si 
fcra c i e r t a l a denunc ia de u n a l i j o de armas 
para los por tugueses , ha efectuado e l ser-
V i o i o , r c s u l t i m l o ser la denunc ia que se h i zo 
totalraenite falsa. 
LOS PROYECTOS DE ALBA 
S e g ú n ha mani fes tado e l Sr . Canalejas , 
tí Sr. A l b a se p ropone l l e v a r á las Cortes 
¿.na a m p l i a labor l e g i s l a t i v a , r e f o r m a n d o l a 
^ u s e ñ a n z a p ú b l i c a en E s p a ñ a . 
EL SEÑOR VILLANUEVA 
M a ñ a n a lunes l l e g a r á á M a d r i d e l m i n i s 
t r o de F o m e n t o , á q u i e n espera el s e ñ o r Ca-
nalejas con verdadero deseo, para t r a t a r de 
Varios asuntos relacionados con las obras p ú -
b l icas . 
S U C E T S O S 
Caída gravo. 
A y e r ta rde , á las tres y med» 
del Congreso, para que prc> 
f a c u l t a t i v a á u n « anc iana de sesenta ^ c n i ' 
co a ñ o s , v i u t l a , l l a m a d a G a b r i e l a G a r c í a .Sauz, 
que á consecuencia de una o a í d a , se l u ' f 
ba en su d o m i c i l i o , Carre tera de E x t r e n i a " 
d u r a , n ú m . 140, c o n lesiones graves, 
Condesa de A y b a r , P i l a r y v i u d a de Can-
g a - A r g ü e l i c s . 
S e ñ o r a s de G o n z á l e z B e l t r á n , L o y g o r r i , 
T a v i r a , Ca rbone l l , v iudas de K e y n o s o , L a -
nuza y N o e l i . 
S e ñ o r i t a s de Losada y A r m a d a , Ber jue j i -
11o y A r a m i a . 
D u q u e s de A r i ó n , I n f a n t a d o y M e d i n a S i -
d o n i a . 
Marqueses de B e n a l ú a , Casa Pacheco, Bar-
zanal lana , A r c o , Bal les ta r , G é l i d a , G ó n g o -
ra , Castel lbet , U r r e a , F a u r a , Gonvíé lcz , R i -
josa de A l a v a , P e ñ a de los Enamorados , Fe-
r i a , Vega de Boec i l l o , M e d i n a , Ju ra Rea l , 
B e n a m c j i s de S i s t a l l o , Sen tmena t y v i u d o 
de V a l m a r . 
Condes de A l m a r a z , Cas t i l l e ja de Guzm&tt, 
C a m p i l l o s , B i l b a o , Gabarda , P e ñ a R a m i r o , 
R í o f l o r i d o y R ó t o v a . 
E l b a r ó n de E r ó l e s . 
S e ñ o r e s S á n c h e z Toca , R u i z J i m é n e z , Co-
d o r n i ú , Soro l l a , Osma , D í a z , C a ñ a b e t e , Con-
cha A l c a l d e , A l v a r e z de S o t o m a y o r , C h i n -
c h i l l a , Sauz L o d r e , A n g o l o t i , O r t i z de V i -
l l a jos , Jovel lar , Santos S u á r e z , U r z á i z , E l i -
zaga, O l m e d i l l a , G i l Berges, Becerra A r m e s - H o s p i t a l de la Pr incesa 
t o , M u ñ o z Chaves , R i s u e ñ o , Santos Ecay , 
G a r r i d o , Santa M a r í a , A l d r i d , S á n c h e z A l -
caide de Zafra , V a l v c r d e , Las t r e s , Casteller-
n a u , S o l í s , P a t i ñ o , F . H e r m o s a , R o s u r é e , Ta -
v i r a , G ü e l l , A l ó s , A l é i b a r , A l s i n a , C r u g e t , e l 
fué recia-
O T 1 C I A S 
P r o l e o o í l n á lo Infancia» 
La C o m i s i ó n e jecu t iva de la Jun t a de 
m n d o el a u x i l i o de u n mc<bVu ê 8*Van!'1111 p r o t e c c i ó n á la i n f a n c i a se ha r eun ido en 
de l a Casa de Socorro sucursa l d \ . " l í i t n ! c > ' el Gob ie rno c i v i l para t r a t a r de varios asun-
stara aw •lstciK",:l tos relacionados con l a : mendicidad y 1" 
p u e r i c u l t u i a . 
Aprobadas las cuentas mensuales , se 
camhia ron impres iones en t re los i n d i v i d u o s 
de la J u n t a ac j rca de la conveniencia^ de 
que se ac t iva ra todo lo que hace referencia 
v i r a , u u e u , AIOS , A i e i o a r ,  s ina . ^ n i g e i , ei - b ^ V u v 0 
O b i s p o de A v i l a , L ó p e z C h i c o y , S á n c h e z j ̂ e!]R-;)h . c.,) ,K 
G ó m e z , G ó m e z de Banedal , C i n c ú n e g u i , I n - 1 ^ t . 
E n el refer ido d o m i c i l i o p u ^ o m V e u n mé-1 á la p r o t e c c i ó n de los n i ñ o s y embarazadas 
d i c o de l b e n é f i c o C e n t r o , apreciando á la en-1 i lm-s , haciendo presente á este propósito 
ferma dos l u i i d a s en la c a t x / . i , í n i H u r a del l e ] ^íoctor M a r i s c a l , y u n i é n d o s e á sus m a n i -
rad io por el t e rc io med io y c o n m o c i ó n céw .̂ fes^a cipuek los d e m á s senon s de la J u n t a , 
b n i l , cuyas lesiones se las pcodU}0 a l b i í . - r !qUe Sc'!.re este apunto y a en el proyecto de 
en una zanja de las que hay abiertas cu d i - ; l t oia111fc u to de L.c tancia mercenar ia 86 l ia -
cha -ca l l e para repara r los cables de ta t p j b í a d ic l i c ¡ d g o . y se ha l l d r ; e o n s t í t u í d a a 1,-
e l é c t r í c a . ¡ m á s una . C o m i s i ó n de- s e ñ o r a s , (pie, p res i -
E l í u / . g a d o t o m ó d a lanM i.)n á la l e t o n a - ; (];(].,s ]nn. ¿d inspec tor p r o v i n c i a l de Sani -
".'.'V1'!" « ^ - ^ " é s ¿ n g r ave estado rttTtlad, en c i i i i t > ' l i m i e n t o de lo ordenado en la 
j i n s t r u c c i ó n , p v ' d í a n ocuparse con a c t i v i d a d 
1 de ( U r fo rma á . e s t e s i m p á t i c o asun to , i m -
Por esas cal les de M a d r i d vevda e a m n a n - ¡ P a u t a d o desde Í K r g o t i e m p o en las p r í n c i -
do po r su frescura u n suje to l l amado E n r i - j pales capi ta les de Europa y A m é r i c a y en 
que L o y g o r r i Pereda, U a m á m k s e p e i i o d i s t a , i algunas de E s p a ñ a , y que era una l á s t i m a 
Un ' ^ u " y no de Goya. 
esas cal les de M a d r i d verda eaiupan-
c h a u s t i , A g u i r r e , Chapap r i e t a , G ó m e z H i - 1 
d a l g o . Azcona , A r i m ó n , D i c e n t a , G o n z á l e z 
Conde, Nieves , R o d r í g u e z R i v e r a , Fesser y 
R e i x a , A d r i a n s e u s y M a r í n . 
cosa m á s n a t u r a l d e l m u n d o . 
E n m«-* y ;:o .:a es 
roso título Cornelia frecuen 
tía ta ra de i: 
no í u n e i o n a s e en M a d r i d . 
Congreso internacional 
ca tó l i co femenino 
Este Congreso I n t e r n a c i o n a l de L i g a s ca 
t ó l i c a s , ha de celebrarse este a ñ o en V i e n a , 
c o i n c i d i e n d o c o n e l E u c a r í s t i c o y • a los 
d í a s 8, 9 y 10 de Sep t i embre . A c o u ' i j u a -
c i n c i t amos los asuntos que h a n de t ra tarse 
en t aa i m p o i i a n t e Congreso y que por es la i 
relacionados con e l m o v i m i e n t o c a t ó l i c o fe-
m e n i n o de todo e l m u n d o h a n de resu l t a r 
sumamen te in teresantes . 
.Su A l t eza Rea l l a a rch iduquesa M a r í a Te-
resa de A u s t r i a , que ha aceptado e l p ro -
S ' . g ú n 7'^ Siglo Medico, s i g u e s i n va r i a -
ti8 de ten ido en el ! d o n e s aprcciables la e n f e r m e r í a de esta v i -
Juzgado de g u a r d i a diez y siotc veces, todaí> i Ha y cor te . 
por la m i s m a í i U a . ^ ],os bhlSCOS cambios de te iu j j e iMtnra , t en-
A y e r t o m ó u n e<che de y u n t o é i n v i t ó á j d i e a f l Q S Í e n i p r e á i n i . i impropia de l a esta-
dos amigos á correr n n a picrgá en u n o de c í ó ñ , h a i e que sean i iuuierosos los e.isos dé-
los merenderos de la Pue r t a de H i e r r o . i b r o n q u i t i s , de f a r i n g o - t i a q i u i t i s y de a n g i -
Y e n die l ia pradera recalar!>,i ayer de ma 
d r u g a d a , p i d i e n d o en u n res tauran t los p í a 
tos m á s caros y selectos. 
ñ a s tons i la res , aparte de a lgunos de pleure-
s í a y de neumonía . 
A b u n d a n t a m b i é n los reumatisMios m o n o 
Cuando l l ego la hora de pagar , E n r i q u e y p o l i a r t i e u l a r e s y los l u m b a g o s y p l e u r o 
L o y g o r r i m a n i f e s t ó , con toda t r a n q u i l i d a d , d iu i íus . 
que n o d i s p o i r í a n i de u n c é n t i m o . j L o s t r a s to rnos i n t e s t i n a l e s son frecuen-
Y a q u í fué Troya. N o s ó l o e l d u e ñ o , s iuo tes, y á Veces de intensidad y d u r a c i ó n i n u -
que t a m b i é n el cocl iero, l l a m a d o A n g e l Fér-1 s i tadas. 
n á n d e z M a r t í n c v , , á q u i e n y a adeudaba 36 j Los enfermos c r ó n i c o s de c o r a z ó n , r i ñ ó n 
pesetas de a l q u i l e r de coche, r e c l a m ó e l d i 
ñ e r o . 
L o y g o r r i q u i t ó a l cochero l a fusta, y c o n 
e l l a a c o m e t i ó a l d u e ñ o d e l r e s i au ran t , a l co-
chero y á los t í m i d o s , r c s n l t r m l o é s t o s y 
el cochero con lesiones, que , a fo r tunadamen-
te, n o rev i s t en g r a v e d a d a l g u u n 
E l i n s c o q u e d ó , de ten ido y á d i s p e s i c i ó -
y p u l m o n e s no e n c u e n t r a n el a l i v i o p r o p i o 
de la é p o c a v e r i n iega . 
E n los n i ñ o s , las en t e roco l i t i s son n u m e -
rosas, como i g u a l m e n t e las fiebres e r u p t i -
vas, las m e n i n g i t i s y l a - coque luche . 
tec torado, a s i s t i r á á las reun iones . A s í c o m o : de l j uez cor respond ien te , e l que ha dado 
u n delegado especial en r e p r e s e n t a c i ó n de l 
Santo Padre. 
ORUKN DEL DÍA 
i .0 D i scu r so de l se rv i c io i n t e r n a c i o n a l . 
2.0 P royec to de m o d i f i c a c i ó n de los esta-
tu tos ( T . 13.) 
3.0 A d m i s i ó n de las L i g a s que p i d e n la 
a f i l i a c i ó n . 
4.0 E x a m e n de los d ibu jos propues tos para 
l a i n s i g n i a d e l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o -
n a l . 
5.0 E l e c c i ó n de l l u g a r pa ra l a r e u n i ó n 
de l Congreso en 1913. 
A las tres de la tarde, primera sesión pú-
blica. 
i .0 M a s o n e r í a (d iscurso de B é l g i c a ) . 
2.0 Tea t ro (encomendado á E s p a ñ a . ) 
3.0 Modas (encomendado á Su iza . ) 
Lunes 9 de Septiembre: Nueve de la via-
ñava, segunda sesión pttblica. 
i.0 ¿ D e q u é mauera pueden c o n t r i b u i r las 
L i g a s federadas á sostener y conservar l a 
i n s t r u c c i ó n r e l ig iosa en las Escue las? 
A . — E n los p a í s e s en que a ú n l a t i enen 
(d iscurso encomendado á A u s t r i a . ) 
B . — E n los p a í s e s en que las Escuelas son 
laicas ó neut ras (d i scurso encomendado á 
F r a n c i a . ) 
2.0 ¿ D e q u é m a n e r a pueden las L i g a s 
federadas favorecer l a e n s e ñ a n z a supe r io r de 
las j ó v e n e s a l m i s m o t i e m p o que sa lvando 
y conservando sus creencias re l ig iosas ? (dis-
curso encomendado á I n g l a t e r r a . ) 
A las tres de la tarde, tercera sesión ptlblica. 
1.0 ¿ D e q u é manera pueden l as L i g a s 
federadas favorecer l a o r g a n i z a c i ó n de las 
obreras ? 
A . —Las muje res en l a A g r i c u l t u r a . 
B . —Las mujeres en l a I n d u s t r i a (d iscurso 
encomendado á A l e m a n i a . ) 
C. —Las muje res en e l t r a b a j o á d o m i c i -
l i o (d iscurso encomendado á l a L i g a de 
P r o t e c c i ó n á las J ó v e n e s . ) 
Martes 10 de Septiembre: Nueve de la ma-
ñana, segunda sesión privada. 
ti* Resumen de los t r aba jos de l Con-
greso. 
2.0 E l a b o r a c i ó n de u n p royec to de p rogra -
m a pa ra el p r ó x i m o Congreso de 1913. 
3.0 C u e s t i ó n e s de proyectos eventua les . 
B e n d i c i ó n c o u el S a n t í s i m o Sacramento . 
L a s reuniones p r ivadas se c e l e b r a r á n en 
e l conven to de l Sagrado C o r a z ó n , Renno-
vez, 31; las p ú b l i c a s e n l a sa la de L a n -
haus , 13. 
Las personas que deseen ca r t a de presen-
t a c i ó n para a s i s t i r á e l la en n o m b r e de 
la L i g a de E s p a ñ a , pueden d i r i g i r s e á la 
marquesa de U n z a d e l V a l l e , B i l b a o , L a s A r e -
nas. 
ó r d m e s para (pie pase á l a C á r c e l M o d e l o 
¿Quién ¿«eva r a x ó » ? 
A p e t i c i ó n de P e d r o ' D é l a ge, de v e i n t i n u e -
v e a ñ o s , n a t n r a l de Bergerac ( F r a n c i a ) , p/v-
fesor de vM- 'aas, fué de ten ida ayer t a rde 
u n a j o v e n l l a m a d a Tomasa C a s t a ñ a r e s Ibar -
• g ü e n g o i t i a , profesora de n i ñ a s . 
L a delc.;.cu)n obedece, s e g ú n d e c l a r a c i ó n 
prestada por e l f r a n c é s , á que d icha j o v e n le 
p i d i ó e l d í a 8 de l ac tua l que le pagara la 
cena, pues l l evaba dos d í a s s i n comer. 
E l d e n u n c i í u i t o , compadec ido , s e g ú n é l , de 
l a sitnacfióiü precar ia de l a maestra, la l l e v ó 
á u n a casa de comidas de l a cal le de los 
Leones , donde e s t u v i e r o n cenando. 
Cuando Delage l l e g ó á su d o m i c i l i o y e c h ó 
m a n o á l a car te ra , v i ó que é s t a h a b í a des-
aparecido y corv e l la t res b i l l e tes de d e n pe-
setas y unos documentos . Y como n o es tu-
v o en par te a l g u n a , d ice que t iene l a se-
g u r i d a d c o m p l e t a de que la j o v e n C a s í a ñ a -
rea es l a a u t o r a de l a s u s t r a c c i ó n . 
Es ta , á su vez., n i ega , i n d i g n a d a , t a l i m -
p u t a c i ó n , man i f e s t ando a l j u e z que, en efec-
to , esúuívo cenamlo en la ca l le de los Leones el 
re fe r ido d í a , i n v i t a d a p o r De lage , que d e s p u é s 
de l a cena, l a h i z o proposic iones , que e l la 
r e c h a z ó , m a r c h á n d o s e de l res tauran t , donde 
q u e d ó e l De lage . 
V a r i o s d í a s l a ha perseguido con los n m -
raos p r o p ó s i t o s , l l e g a n d o ayer hasta amena-
zar la , s i no a c c e d í a á sus pretensiones , y 
c o m o q u i e m que no o b t u v o nada con l a v i o -
l enc ia , para vengarse , h a for jado la his to-
r i a de l h u r t o de la car te ra . 
A h o r a , e l juez de g u a r d i a a c l a r a r á esta 
e s í í ena , que parece sacada de u n pasillo có-
mico de los m á s a p l a u d i d o s , en sus j u v e n i -
les d í a s , po r nues t ros respect ivos p a p á s . 
¡Vaya una hornianital 
Q u i n t i l l a C o g o l l n d o R i v e r a , de t r e i n t a y 
dos a ñ o s , v i u d a y c o n d o m i c i l i o e n l a calle-
de Rodas , m u n . 32, se p r e s e n t ó ayer t a rde 
e n e l Juzgado de g u a r d i a , denunc iando co-
m o p r e s un t a au to ra del h u r t o de u n re lo j 
de acero á u n a h e r m a n n suya , l l amada Fe-
l i sa , y á u n a t a l C o n c e p d ó n Ch ico , que acom-
p a ñ ó á Fel i sa cuando fué ayer á casa de la 
denunc ian te , á v i s i t a r l a . 
t G U I S A N T E S T R E V 1 J A N 0 
fondos de los Centros b e n é f i c o s y de e n s e ñ a n -
za en que se h a l l a n recogidas, el R e y (que 
¡ i i o s guarde) ha t en ido á b i e n d i sponer l o 
s i g u i e n t e : 
i .0 E n l o sucesivo, los h u é r f a n o s de am-
bos sexos de los Colegios dependientes de 
este m i n i s l e n o y los a lumnos de las Acade-
mias m i l i t a r e s procedentes de los m i s m o s , 
que .Mecesiten para el t r a t a n i i e u í o de sus 
enfermedades el uso do b a ñ o s ó aguas m i n e -
rales, l o s o l i c i t a r á n de los capi tanes genera-
les respect ivos, p o r c o n d u c t o del jefe del 
Cen t ro á que pertenezcan, a c o m p a ñ a n d o cer-
t i f i cado d d m é d i c o de l m i s m o . 
2.0 E l c a p i t á n genera l o r d e n a r á 809 reco-
n o ' j d o el cn te rn io por tres m é d i c o s m i l i t a r e s , 
dántfo cuenta d c t á i l a d a á este m i n i s t e r i o del 
resu l tado , en los casos que considere de 
absolu ta é í m p r e s e i n d i b l c necesidad el uso 
de b a ñ o » ó afinas mine ra l e s , con e x p r e s i ó n 
de l p u n t o en que ha de seguirse el t ra ta -
m i e n t o , d u i a c i ó n del mis fno y d e m á s c i r -
cunstancias que es t ime d ignas de mencio-
narse, á fin de que recaiga la r e s o l u c i ó n que 
proceda. 
3. ° vSi del expresado reconoc imien to rc-
s u l í a s e que el enfernnj , po r su edad ó c o n d i -
ciones de s a l u d , requi r iese la asistencia y 
cuidados de o t m persona, s e r á a c o m p a ñ a d o 
por n n inspec tor , si es v a r ó n , y por nna r e l i -
giosa de l Co leg io , s i es r i n é r f a n a . Para los 
a ln iunos de las Atvsdemia .f m i l i t a r e s , po r su 
edad y condiciones", se p r e s c i n d i r á de esta 
asis tencia . 
4. * L o s gastos de t ranspor te de Tos In ré r -
fanos y persona que Raya de a c o m p a ñ a r í e s 
s e r á cargo a l c a p í t u l o d é c i m o , BttfíSafa cuar -
t o « T r a n s p o r t e s m i l i t a r e s » efef p resupues to 
de este . m i n i s t e r i o , a c r e d i t á n d o s e los d e m á s 
que se o r i g i n e n por el mi smo ' c a p í t u l o , ar-
t í c u l o tercero. 
5.0 L i a n t e r i o r m e n t e d ispues to no eo tn-
prende á las oficiales a l u m n o s de las A c a -
d:* t ias de A r t i l l e r í a é Ingen ie ros , a u n q u e 
procedan de a l g u n o de los Colegios de- h u é r -
f a n o s . » 
ot lzec lODes US B o l s a s 
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BOLSA DE MADRID 1UK P DUNTU 11 O V 
Cronsíad y Sebastopoí 
en estado da sitio 
fOR THI.KGRAIfO 
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P ^ S í P A F S A D O S 8 IM COLOJí A R T i F i C l A L 
Foní!»^ públíew.- Interior 4 0/0 ct. ^ 
fi .ríe V, do 60 0í»0 pcBottus nominnlea. 85,35 85,40 
» K, » IfcOOd » • » oo,uo SJpQ 
» O. » I2.r,ü0 * » 85,70 85,W 
» J , » 6.000 9 » 85,85 85,9a 
» E, > S.'5M * * 85,00 85,95 
f A, » 600 » 9 87,20 87,40 
» Q y l í , 100 y 200 » » 87,50 00,00 
Mera fin do rao» 85,30 85,35 
ídem fin próximo y.. 84,90 00,00 
Amortizablo 5 0/0 y 102,75 101,55 
Idem 4 0/0 v 94,7'5 04,50 
0.lM B. HipoU-cnrio Espafla f i /0 . 102,95 i 102,95 
OUiiMÍOBéi m».»* Resultas -1 ( M . . 82,5Üf 00,00 
Id. lOOS Jiq. Dpnddf.-Obras 4 1 /2 Ó/Hi 88,50 00,00 
Obliflacf#ne»: C.E.M.Tracción5O /Vj i i0 f ,00 | 00,00 
Casino dv Madrid ó 0/d l'101,00 000,00 
Fo r rocamí VnlJadolid Ariza 5 0/0 . ' ¡.06-,00¡ «0 ,00 
8d«d. Blaetanexfod Sfeftbdfa 5 0/0.. .SO.O&j 00^00 
filuctricid.Kf de CTrunberf 5 0/0 
8. O. Azucarera dd.Kspnña 4 0 0 
Unión Alcoholftw KspirrtoTa 5 0/0... 
Accione»: Bano* d0 Enpnñ» 
Idem Hispano-A*raeriean». 
I(ic:n Hipoteca rio dio España 
Td^ra do (Jijón 
Idom Jíerrvro 
Idem de Cnstills ¿ "". 
hl»m Español do Crédito; 
Idom Centrai Mejicono 
Idom RapAflol del Kío d o - F f r t á 
Compañía Arrendataria do Tabacos. 
S.f5. Azucarera España; PVtífcrcnfcw. 
Idom, Ordinarias 
fíkm Altoe Ilomoa do Dilbao.-
Mtem Duro-Felguera 3S,00 00,00( 
üníófl Alooholorn Española 82,00 00,00" 
ídem Kcninera EspañolR- 94,00 00,0* 
Idi'm Espajlola do Explteivo». 26r),00 000,üC 
A m í n i A del Coto do Hellím 90,00 00,0«r 
rAWBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S ; 
Paría, 106,70; InjudltM, l28,71; Berlín, l:;0,95. 
BOLSA DE. BARCELONA 
Interior 4 ()or 100 fin de UIOH,. t.T,28; Amoi-tizii-
Me .> per 100 comvjo, 101,55: A((i,-n;s t*t*i*t»értU 
Npite do España, 103.40; Tdom Mwirid A Zaragr*» 
y AFrennte, ÍKJ,?.); Idem Ürt-nsc i Viso, ¡ii:,35; Uom. 
" tes, 00,00. 
nt5o\ 00,00 
i 4 ^ o ú ! ooo;oo 
238^01 OOOfW 
170,0« 000,0» 










H a comcji/ .rtdo á p n M i c á r s c en esta cor te 
n n a r ev i s t a semanal t i t u l a d a Vida ííspaño-
la, d i r i g i d a por D . M a n u e l V i l l a r r e a l . 
L a nueva revis ta ha t e n i d o eu su p r i m e r 
n ú m e r o n n a g r a n acogida , que nosotros ce-
lebraremos s iga en los n ú m e r o s sucesivos. 
.131 x k x e j o 
• X ' O S S T X O O 5 V I N O P I N E D O 
Notas de sociedad 
H a n s a l i do : 
Pa ra B i a r r i t z , la s e ñ o r i t a J u l i a San M i -
j j u e l ; p a r a B i l b a o , D . I g n a c i o ü r c o l a ; para 
A l b a n i a , e l conde A l b a y ; para E á r o e n a s de 
Campos , D . Fe rnando de Tor r e s , y pa ra S u i -
%&, D . L u i s Be l l i do . 
— H a n sa l ido para B i a r r i t z , a c o m p a ñ a d o s 
fle sus h i j o s , los condes de F i n n t ; desde d i -
eho p u n t o se t r a s l a d a r á n á V i c h y . 
— É l conde de P i u i ñ o n n o s t r o ha reerresado 
fle V a l l a d o l i d . 
— H o y , fes t iv idad de Santa Llena. , s e r á n 
\DQ d í a s de las marquesas de V i l l a n u e v a de 
las Tor res , N ó j e r a y Cas t romon te . 
Condesa de Saceda. 
S e ñ o r a s de H e l g u í n , M o n t o j o , Potestad, 
M d o v a l , A r g e n t e , Escosu.ra, F . VÍCUIM, 
U l t r a , P é r e z Cabal le ro , Ov iedo , O r t ú c t a , 
l o u i i ^ c T , v iudas de O r t n z a r , Sagasta, A r -
4?>|, Bosch y Fustegneaas y B e r t r á n de L i s . 
feenontas de Barr io , O ' L a w l o r , A r t r c n t e , 
M w > t o , Se i jas y F . Shaw. 
Y por ser San J o a q u í n , de las marquesas 
l e I s a s i , Montehcx-moso Caracena del Va l l e 
?oane Biegua, San Miguel de la Vega, 
7& f a n t a María del V i l l a r , y v iudaa de 
' ausaua y S a u J o s é , 
"Los siete pecados capitales" 
Por D. Antolín López Peláez, Obispo de Jaca.— 
Un volumen en 8.° (IV y 220 págs.) En rús-
tica, fr. 2,25; encuadernado en tela, 
francos 3. 
L a o b r a del S r . L ó p e z P e l á e z L o s pecadas 
capitales puede, compararse c o n las de los 
m á s celebrados m o r a l i s t a s , aven t a j ando á 
m u c h a s en l a e legancia y bellezn de l e s t i l o ; 
algumas de sus par tes son verdadero mode lo 
de e locuencia . 
U n o por uno, va es tud iando el a u t o r los 
pecados capi ta les , con s u t i l a n á l i s i s , que pe-
ne t ra en saits mis te r iosos o r í t r e n e s y e x a m i n a 
hasta sus ú l t i m a s consecuencias, n o s ó l o en 
el o rden r e l i g i o s o , s i no t a m b i é n en e l pura -
m e n t e h u m a n o , t 
Y l o hace con t a n t a h a b i l i d a d , que no s ó l o 
da lecciones a l filósofo y a l t e ó l o g o , s ino que 
pone cuan to dice a l alcance de t o d o e l m u n -
do , y a se t ra te de personas de g r a n c u l t u r a , 
y a de las que s ó l o sepan leer. S u pensamien-
t o es c la ro , preciso , d i á f a n o y p r o f u n d o al 
m i s m o t i e m p o . 
S i n duda , var ios c a p í t u l o s de Los pecados 
capitales p r o v o c a r á n a rd ien tes d iscusiones , 
pues e l au to r , e x a m i n a n d o las ocasiones de 
pecar, t r a t a con g r a n e x t e n s i ó n dos pun tos 
s u m a m e n t e in teresantes , r e l a t i v o s ambos á 
l a v i d a socia l , cuales son los ba i les y el 
t ea t ro . 
L a p a s i ó n del b i e n que m u e v e l a p l u m a 
de l vSr. L ó p e z P e l á e z c o m u n i c a á las p á g i 
ñ a s de este l i b r o fuego t a l , que á n i n g u n o 
de sus lectores d e j a r á i nd i f e r en t e . E n resu-
m e n , es n n es tud io n o t a b i l í s i m o , d i g n o del 
au to r , laureado en m u c h o s c e r t á m e n e s l i t e -
ra r ios é i n d i v i d u o de c inco Reales A c a d c i u i j ; 
E s p a ñ o l a s y de Corporaciones doctas de d i -
versos p a í s e s ex t r an je ros . 
— — K •-•-•-C—e—a—— 
L A S C A P I A S 
D I E Z C O G I D A S 
En) e l G o b i e r n o c i v i l se h a r e c i b i d o u n te-
l e g r a m a de l a lcalde de P i n t o , p a r t i c i p a n d o 
que d n r a n t c la c o r r i d a de toros celebrada 
anteayer r e s u l t ó he r ido g r a v e m e n t e e l dies-
t r o Sa lvador P a l p a g ó n , A l f a r e r o , y e l ban-
d e r i l l e r o Carlos A l o m a r . 
T a m b i é n h a n resu l t ado herida"; de proniós-
t i c o reservado t res paisanos y o t r o s tres con 
lesiones menos graves . 
E l de V i c é l v a r o t a m b i é n c o m u n i c a que dv 
ante l a cor r ida de 'toros celebrada en d ic lv 
meb lo fué c o g i d o u n espectador, que resul 
ó con her idas de p r o n ó s t i c o reservado, y c 
i n a t a d o í (no dice e l nombre ) , c /m .lesione;-
SANGRIENTA T R A G E D I A 
. POR TELÉGRAPO 
CASTELLÓN 17. 30,10. 
H a l l á n d o s e ausentes los d u e ñ o s de una 
m a s í a s i tuada en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de l 
pueb lo de Cuevas de V i n r o m a r , se desarro-
l ló en l a finca u n a s a n g r i e n t a t r aged ia . 
E l p r o t a g o n i s t a h a s ido u n c r i ado , c u y o 
n o m b r e se i g n o r a , que a s e s i n ó á u n a com-
p a ñ e r a de se rv i c io , a s e s t á n d o l a cua t ro p u -
ñ a l a d a s que le p r o d u j e r o n l a mue r t e des-
p u é s de h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
U n a n i ñ a de ocho a ñ o s , que con e l t e r r o r 
que es de suponer p r e s e n c i ó l a b á r b a r a h 
z a ñ a de l c r i a d o , fué t a m b i é n v í c t i m a de i f 
sangu ina r i a s i r a s d e l c r i m i n a l , q u i e n , ti 
m i e n d o , s i n d u d a , que l a i n f e l i z le delatas( 
a r r o j ó s e sobre e l la b l a n d i e n d o el c u c h i l l o 
manchado a ú n de l a sangre de la o t r a v í c 
t i m a de su f u r o r , y con i n a u d i t a c rue ldad 
c l a v ó l e r epe t i damen te , has ta siete veces, en 
el t i e r n o cue rpo de l a inocen te c r i a t u r a . 
Es t a d e j ó de e x i s t i r á consecuencia de las 
g r a v í s i m a s her idas á los pocos momentos . 
E l c r i m i n a l , espantado an te su b r u t a l 
ob ra , v o l v i ó e l a r m a c o n t r a s í , i n f i r i é n d o s e 
va r ias her idas en e l cue l lo . 
Cuando a c u d i ó gente y se a v i s ó a l Juzga-
do, é s t e se v i ó i m p o s i b i l i t a d o de t o m a r de-
c l a r a c i ó n a l asesino y suc ida , á causa de la 
gravedad de su estado. ' 
vSc cree que e l c r i m i n a l r e a l i z ó el t r i p l e 
a tentado despechado po rque l a c r i ada des-
o í a sus r e q u e r i m i e n t o s amorosos. 
E l espantoso c r i m e n ha p r o d u c i d o peno-
s í s i m a i m p r e s i ó n . 
A y e r t a rde s a l i ó pa ra A l i c a n t e u n o de los 
botijos de l a t e m p o r a d a . 
E n v i s t a de l e x t r a o r d i n a r i o n ú m e r o de 
via jeros que h a n acud ido á los andenes, h u -
bo necesidad de d i v i d i r l a e x p e d i c i ó n en dos 
trenes . 
E n t a q u i l l a se h a n despachado 1.408 b i l l e -
tes para estos dos t renes . 
Información militar 
Hoy publica el "Diario Oñeial". 
Real o rden concediendo l i cenc ia para con-
t r a e r m a t r i m o n i o a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a 
D . B e n i t o U r q u i s a Bea. 
— I d e m í d e m e l r e t i r o a l coronel D . R i -
cardo B o c i o ; t en ien te corone l D . M a n u e l R i -
vera ; comandantes, ' D . Pedro M a r t í y d o n 
A n d r é s Requena , y c a p i t á n ( E . R . ) D . A g a -
p i t o I n c l á n , todos de I n f a n t e r í a , y a l c a p i t á n 
g u a r d i a a labardero , D . M i g u e l P u l i d o . 
— I d e m des t inando á l a J u n t a f a c u l t a t i v a 
de I n g e n i e r o s a l co rone l de d i cho Cuerpo 
D . F é l i x A r t e t a y J á u r e g u i . 
— I d e m concediendo u n mes de l i cenc ia 
po r asuntos p rop ios , para P a r í s , a l coman-
dante de A r t i l l e r í a D . J o s é Goyeneche, mar -
q u é s de Corpa . 
— I d e m í d e m e l pase á s i t u a c i ó n de reem-
plazo a l c a p i t á n de A r t i l l e r í a D . A n t o n i o 
de L e ó n y M a n j ó n . 
Visita al ministro. 
H a v i s i t a d o a l gene ra l L u q u e e l sena-
dor D . L e ó n Es teban . 
Real orden sobre sargento». 
E l Diario Oficial de h o y p u b l i c a u n a 
Real o rden sobre e l derecho que t i enen los 
sargentos aspi rantes á ing re so en oficinas 
m i l i t a r e s , para op t a r p o r los beneficios de 
la nueva l e y ; e l derecho que corresponde 
en los dest inos c i v i l e s á los b r igadas y 
suboficiales y l a f acu l t ad de e leg i r hasta que 
t e r m i n e el plazo de los t res meses por los 
beneficios de la nueva l e y . 
Retiros voluntarlos. 
H a n ped ido su r e t i r o v o l u n t a r i a m e n t e el 
n ien te coronel de Ingen ie ros D . A l e j a n d r o 
R o d r í g u e z Bor l ado y el sub inspec tor ve t e r i -
aárrio de segunda clase, D . P a n t a l c ó n Co-
rel la. 
El comandante Meulener. 
U n te leg rama de A l g e c i r a s comun ica la 
t r i s t e no t ic ia - de haber s ido v i a t i c a d o en 
aquel la c i u d a d e l comandan te de I n f a n t e r í a 
1). A n t o n i o M e u l e n e r , jefe del Negociado de 
la Prensa del m i n i s t e r i o de la G u e r r a . 
De todas veras deseamos que n o se c u m p l a n 
los t r i s tes p r e sen t imien tos que esc telcíM,!-
ma hace concebi r , y qne e l comandan te M e u -
lener v u e l v a á ocupa r su puesto, comple t a -
mente restablecido. 
Por los hucrftinos militaras. 
E l Diario Oficial p u b l i c ó ayer la s i t ;n :Vn-
te Real o rden c i r c u l a r : 
«Con obje to de f a c i l i t a r á los h u é r f a n o ' ; 
de m i l i t a r e s los medios necesarios para a ten-
der á la c u r a c i ó n de enfermedades que e x i -
gen gastos impos ib l e s de satisfacerse por los 
SAN PK'riíRsnuK''.> 17. 
L a c i u d a d y la fortaleza de Crons tad h a n 
sido declaradas en estado de s i t i o esta m n -
ñ a n a . 
L a np t i c i a ha causado p ro funda i m p u s i ú : ; 
e n los centros p o l í t i c o s . 
l r s «liari(>s p u b l i c a n los decretas de l g o - ¡ BOLSA DE PARIS 
bernador m i l i t a r de l a plaza y de la for- , . , , 
t a le /a , l l evando fecha atrasada, pues no se T ™ ' ? * ^ * ,K'r 10?. ^nto franco, 
publ ica ron , por ha l la r se en Rusia P o i n c a r é , g ' f j 0 0 ! g f f i A* lon« i ™->.ft0; Mvm 
e s p e r á n d o s e á que el C o u d é se h ic i e ra á fciílT T ^ « i ^ ^ M'm Ua"':0 ,Uv 1 iLondit-a y Méjico, ¿j, .W); MMÉI Banét Ccntni Ufe-
Se desconocen l as causas d e esta extrema-1 Sí:*. Í ^ V T * " .N, rUl *> 
da r e s o l u c i ó n , y cuantas exp l i cac icaes se; 
dan son confusas y á nadie sat isfacen. 
Dicese qno -.e ha t o m a d o esta m e d i d a para 
p r e v e n i r cn ia lquicr conato <lc m o t í n \u 1 ̂  
dotaciones de la f lo t a del B á l t i c o , que ahora 
va á reun i r se en Cronstael . 
• 
SAN PETERSKURC.O 17. 
H a sido p r o c l a m a d o e l estado de s i t i o en 
Sebastopol . 
"LA GACETA DEL NORTE" 
S E V E N D E EN MADRID EN LOS KIOS-
COS DE LA C A L L E DE A L C A L A , F R E N T E 
AL C A F E FORNOS, Y F R E N T E A LAS CA-
L A T R A V A S , EN E L KIOSCO D E «EL D E -
BATE»; EN E L P R I M E R P U E S T O DE 
P E R I O D I C O S D E LA C A L L E MAYOR Y EN 
E L C A F E C O R R E O S , DE LA P U E R T A 
D E L SOL. 
UWA LAUREADA 
El capitán Fernández Herce 
E l Diario Oficial p u b l i c ó ayer l a s i g u i e n -
te Rea l o rden c i r c u l a r : 
t V i s t o e l exped ien te de j u i c i o con t rad ic -
t o r i o incoado para d e p u r a r si e l c a p i t á n de 
A r t i l l e r í a D . L u i s F e r n á n d e z He rce se hi/ ,o 
acreedor á la c ruz de San Fe rna ndo , por los 
m é r i t o s que c o n t r a j o en e l combate del 30 
de Sep t i embre de 1909, en el zoco del Jemis , 
de B e n i b u i f r u r ; y r e su l t ando que con su 
b a t e r í a se s i t u ó el c a p i t á n F e r n á n d e z H e r -
ce, desde el p r i n c i p i o de l combate , en u n a 
a l t u r a que d o m i n a b a e l c i t ado zoco ; que 
desde e l la r e c h a z ó a l enemigo con fuego 
cons tante y n u t r i d o , m a n t e n i é n d o l e á raya , 
hasta que ordenado e l r ep l i egue , y d e s p u é s 
de ocupar , suces ivamente , d iversas pos ic io-
nes c o n su b a t e r í a , e p i e d ó en la ú l t i m a , c o n 
orden expresa d e l gene ra l jefe de la c o l u m -
na de no re t i r a r se ele a l l í hasta no r e c i b i r l a 
para e l lo de l m i s m o genera l en persona, c u -
y a m u e r t e en aque l combate , y la c i r c u n s 
490,00,; Idcui f d n H i l m l de H t & n ] h ftmgdai y 
AMWmto, 171.00; Idem tV.Mu bywmh, \M<im: 
Idom Cotnp. Nat. ( l 'Estpío, I V í * . i)7H.(í*. 
BOLSA t>c L O N D R E S 
ExU-rior cspnñol 4 |>or 100, itó.oo, Conaofididb m 
pies 2 1/2 iv)r 100, 7;,.(>e: lít-nta aJ :ii . 3 
100, 79,00: Buao líKHi .> por 100. lü:.(K): j'.r,,-.,/ 
4 itnr 100. M.-,,7.3; I d i m 1B95 5 por 100. 100,70: Uru 
pmy 3 1,2 por 100, 74,7ii; Uejicano 18P9 poi 
100, i01,7ó; Plata en b w n s onta St.p d, 88,11: Co-
bro, 7S,43. 
BOLSA DE MEJICO 
Accionen Banco Nadonal do SiTéjico, SfO.OO: Idofl 
Banco do Londres y Méjico, 232,00; Idem iknca 
Central Mojicono, 100,00: ídr.-i ü. .• •• OnonuU de 
M.'-jiri\ 131,00; Idom Doscu.-ni-o ^¡¡WH!. IOM'0 
Idem Banco Men-antil Bíoñtcrrcy, 110.00; IdeMa 
Banco Moixv.ntil \o:.\(r\:z, 113,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Accionw» Bi-nco do Ja Proimtí». 00,00: Uimos lü 
potocarioa íde>m id . 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E BUENOS AIRES 
Accionw Baneo de Cliilc. 819 )̂0; ! lea Banoo E a 
pañol de Chilo, 112,00. 
BOLSA DE ALGODOflES 
Telegrama de! 17 do Agosto do 1012. 
(Información do la casa Santiago Hodoroda, Vci> 
tu r» do la Vega, 16 y 18.) 
Cierre anterior Cierre d» ayer 
JuÜo y Afrosto C,C0 
Agcato y Snbra . . . . 6,ú3 
Kpbre. y Octubre , . . 6,40 





Veataa do ayer en L i r e r p o o l , C.009 bi las. 
INDISPENSABLE A IOS VIAJEROS 
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Son falsaa todas las cajas que no lleven en el n ™ - . » de M«dlclnn. 
rente congos no«bre. fl^mMio^^r^ t-0.iií!^1-1,0ión traa»P»-
^ I J É ^ Q X j i X 
POR TELÉGRAFO 
"Pou: parlers1* pas«a la paz. 
CONSTANTINOTM.A i ; . 
Se adegora cjue se h a n i n i c i a d ó Poürpárleri 
p e r t i c n l a r c s , s in el menor cn rácUi r o f ic ia l , 
. en t r e n u e v o - comis ionados turc«>s y repre-
tanc ia de i g n o r a r el jefe que le s u c e d i ó en i sei1tantcs i t a l i a n o s , con o l i j e lo de IjnsVar uiua? 
el m a n d o de d icha c o l u m n a la ex is tenc ia de 
t a l o rden , ocas ionaron que el c i t ado t a p i t é a 
permaneciera en su puesto s in m á s protec-
c i ó n e[ue una s e c c i ó n de cazadores de L l e r e -
na, s i n m u n i c i o n e s , s iendo rebasada por to -
das l as fuerzas y s i n c u m p l i m e n t a r las ó r -
denes de r e t i r ada rec ib idas de var ios de Sjas 
super iores , hasta que se p r e s e n t ó e l re fe r ido 
comandante de l a c o l u m n a y le o r d e n ó ' la 
r e t i r ada , que e f e c t u ó pieza á pieza, bajo n u -
t r i d í s i m o fuego, d i spa rando á 300 me t ros 
con Schrapne l ea cero, l o g r a n d o l levarse t o -
dos sus her idos y efectos, ca rgando el m a -
t e r i a l y m a r c h a n d o a s í á r e t a g u a r d i a para 
t omar posiciones con las otras b a t e r í a s , en 
todo l o c u a l Se condu jo v a l i e n t e m e n t e , d i -
r i g i ó con g r a n a c i c i i o el fuego de sus p ú v . a s 
y sos tuvo el r ep l i egue con s ó l o dos de ¿ s t a s , 
por haberse i n u t i l i z a d o las dcMiiás; y consi -
derando, por ú l t i m o , que estos hechos se 
h a l l a n c o m p r e n d i d o s en e l caso 17 de l ar-
t í c u l o 27 de la l e y de 18 de M a y o de 1862, 
el B e y ( q . D . g . ) , de acuerdo con l o in fo r -
mado po r el Consejo Supremo de G t i é r r a y 
M a r i n a , y p o r r e s o l u c i ó n de esta fecha, l i a 
t en ido A b i en conceder a l c a p i t á n D . L u i s 
F e r n á n d e z Herce la c ruz de segunda clase 
de la Real y m i l i t a r O r d e n de San Fe rnando , 
con l a p e n s i ó n a n u a l de 1.500 p e s e t a s . » 
7 del autor 
P O R T U G A L 
POR TKLÉGRAPO 
Setenta condenados. 
ívISBOA 17. 17,15. 
M u y de m a ñ a n a desembarcaron d e l v a -
por C abo Verde 70 condenados p o l í t i c o s . 
A l as cua t ro c incuen ta d e s e m b a r c ó , rodea-
d o de soldados de I n f a n t e r í a , I ) . Joao A l m c i -
da. Se ha dejado la barba que, á causa de 
las penal idades suf r idas , es c o m p l e t a m e n t e 
g r i s . 
L l evaba en la m a n o u n saqu i to de te la 
conteniendo su ropa . 
Los presos se colocaron e s p o n t á n e a m e n t e 
entre la escolta, c a m i n a n d o en e l m á s p r o f u n -
do s i l enc io . 
I n g r e s a r o n , á las c i n c o y ve in te de la m a -
ñ a n a , en l a C á r c e l c e l u l a r de L i s b o a . 
Siguen las condonas. 
ClIAVKS 17. l8,IO. 
E l T r i b u n a l m a r c i a l ha condenado á u n a 
m u j e r l l amada Rosa D c o l i n d a , á diez y ocho 
meses de c á r c e l por uso de armas p r o h i b i -
das. 
También ba condenado, por i n t e n t a r res-
tablecer l a M o n a r q u í a , á A n t o n i o G ó m e z , fi 
c u a t r o a ñ o s de c á r c e l , seguidos de ocho de 
d e p o r t a c i ó n , 
bases para concer tar la paz. 
¿La paz eunoeiofa^a? 
- LONORKS 17. 20. 
H a l l egado a q u í esta neche un de-í-pacho. 
c o n fecha de Cons tan t i ivop la , d i c i e n d o que 
¡Bjanáfiestau en aque l la capital , no con ca-
r á c t e r o f i c i a l , sino of ic iosamente , qti.c mercad 
á las comersociones habidp, ; entre los nue-
vos comis ionados tu rcos y \< < fc-epjrese&a&bep 
i t a l i a n o s , ha q t l t d a d o concertada la paz en-
t r e ambas potencias . 
Cí -aviene, c la ro e s t á , hacer cuantas reser« 
vas es debido; respecto á la e v a c l i t u d d ^ 
t a n i m p o r t a n t e n o t i c i a . 
EN LA CIUDAD LINEAL 
CaoiGeonato ria í o c l i a s greco-ronianas 
E l a n u n c i o de que nues t ro c o m p a t r i o t a 
Ochoa iba á con tender con e l e s c o c é s Ksson 
l l e v ó anoche al K u r s a a l de la C i u d a d L i -
nea l u n n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , que desea-
ba presenciar las por tentosas facul tades de l 
vasco en l u c h a con u n j u g a d o r t a n inco-
r rec to como el c o n t r a r i o que le h a b í a desig-
nado e l Jurado . 
Los numerosos espectadores no v i e r o n 
defraudadas sus esperanzas, pues nues t ro 
vasco l u c h ó con u n a h a b i l i d a d y u n a a s í n -
cia admi rab l e s , p rocu rando descubr i r e l j u e -
go d e l c o n t r a r i o y e s t u d i á n d o l e s i empre 
para aprovechar u n descuido y vencer le . 
Pero Besen, que es f o r t í s h n o , t u v o buen 
c u i d a d o de no p e r m i t i r que Ochoa le hicie-
ra una de esas presas de cabeza que en e l 
e s p a ñ o l se ven casi s i empre coronadas po r 
el ó x i t o . y d e s p u é s de los tres encuenl ros 
s e ñ a l a d o s -por el r e g l a m e n t o se s u s p e n d i ó 
la l u c h a hasta m a ñ a n a , en que se c e l e b m á 
la d o f i n i t i v 1, 
Oc^oa fué a p l a u d i d í s i m o por su excelen-
te j uege , y á Esson se le c h i l l ó u n .poco a l 
emplea r vanas presas p roh ib ida s por el c i . 
tado re /^amento , pero que a l e s c o c é s le p i 
recen muy 1 nenas para evi tarse el ser v e n 
cu lo y K . t r d a r una der ro ta . 
D e s p u é s m e l l a r o n D e Riaz y Sa lvador . E l 
resultadó estaba p rev i s to . De Riaz v e n c i ó 
a Salvador en cua t ro m i n u t o s po r u n gofp» 
de c a d u a o n aplastemiéhtd de puente . 
Se a p l . u u l i ó á vencedor y veucido. 
H o y l u e h a n : I v a n h ó í f con Usson y Ve» 
vet con Au«rl io . 
Supücamos á los señores suscriptores 4e provlrt 
ta» y extranjero nue al hacer los renovaciones 4 
vclamacionos tengan la bondad de acompañar un' 
>c la$ fajas con qu« reciben t i . b£&ATSL. 
Domingo 18 de Agosto de 1912, EL DEBATE Año II.-Núm. 290. 
la mlm k pAi sa la ¡Mm 
x i - i t s i v r i T i x j o 
S ie t i ip re í n í enemigo de mezc la rme en 
c t i t s t i o n t s de n i n g u n a í n d o l e , y m u c h o n i á s 
e n l anzar a r t í c u l o s p e r i o d í s t i c o s cuando el 
t e r r eno es q u e b r a d i z o ; mas no puedo pasar 
en s i l enc io por m á s t i e m p o , sobre todo cuan 
do se BÜSlirra estar acordada l a a m p l i a c i ó n 
p a r c i a l de pla/.ari á los oposi tores aprobados 
en Ja Jud i ca tu r a . 
Se me p r e g y q t a r á g u i é p soy. Pues une 
de esos oposi tores aprobados, que si b i en 
v e í a con buenos ojos l a c a m p a ñ a seguid:! 
por m i s c o m p a ñ e r o s c u pro de l a a m p l i a c i ó n 
por p r o p i a convenienc ia y por este m a l d i t o 
ego, de que no nos podemos despojai;, no 
puedo r e s igna rme ante el t e m o r de una a m -
p l i a c i ó n p a r c i a l , que en vez de acal lar los 
c lamores , los l evan ta con m á s fuerza an te 
la a r b i t r a r i e d a d de la med ida . 
Yv vamos á es tud ia r l a deba t ida c u e s t i ó n . 
A q n i no h a b í a m á s que dos clases de opo-
s i tores : p r i m e r a , los c o m p i e l i d i d o s d e n t r o 
de l n ú m e r o 6o, ó sean los aprobados con 
p laza , de quienes á nadie le era p e r m i t i d o 
quejarse , p o r ser c o n d i c i ó n de la convoca-
t o r i a , i gua l " para todos y de todos p r ev i a -
lUente conocida , y segunda , los oposi tores 
aprobados s in p laza ó con u ú i n e r o supe r io r 
a l 6o, s i n d i s t i n c i ó n de n i n g u n a clase. 
¿ Q u é r a z ó n h a y para que l a a m p l i a c i ó n 
no se e x t i e n d a m á s a l l á del n ú m e r o 120, co-
•no se d ice? N o ac ier to á v i s l u m b r a r l a . ¿ E l 
especioso m o t i v o de di ferencias en t re opo-
si tor y opos i t o r ? Ese es u n sofisma en que es 
m u y frecuente caer, que se aduce por m u -
chos y que es preciso aclarar . ¿ Q u é d i f e r en -
cia h a y en t re e l opos i to r n ú m . 61 y e l 180, 
ú l t i m o de los aprobados ? N i n g u n a ; p r i m e -
r o , po rque u n o y o t r o necesi tan l a g n u ia 
de l a a m p l i a e i ó n ; segundo, po rque u n o y 
o t r o son aprobados sin plaza. 
Y este concepto aparece ev iden te si i n t e n -
t amos cor t a r en c u a l q u i e r p u n t o l a escala 
sucesiva de n u m e r a c i ó n . Veamos . ¿ Q u é ra-
z ó n h a y para hacer g rac ia a l n ú m e r o 61 y 
e x c l u i r a l (v^ ? ¿ U n a s d é c i m a s ? ¿ U n a l i g e r a 
a p r e c i a c i ó n de l T r i b u n a l ? ¿ N o t i e n e n a m -
bos reconocida su a p t i t u d po r e l m i s m o T r i -
b u n a l ? ¿ N o son ambos aprobados sin plaza, 
s i n d i s t i n g o s , pues to que e l T r i b u n a l no 
d i s t i n g u i ó ? Pues hagamos e l m i s m o razona-
m i e n t o con el 63, y el 64, y e l 65, etc. , etc. , y 
l legare inos a l ú l t i m o s i n encon t r a r m o t i v o 
poderoso po r q u é i n t e r r u m p i r y en q u é ba-
sar l a d i s t i n c i ó n . ¿ Y por q u é ? Y a l o d e c í a 
antes , po rque somos de l a m i s m a c la -
se, po rque todos estamos necesitados de 
g rac i a , que como t a l á todos debe a lcanzar , 
si no qu ie re conve r t i r s e en l a m á s g r a n d e 
a r b i t r a r i e d a d . 
Y d i g o la más grande arbitrariedad por -
que u n a g rac ia con euentagotas, que n o se 
hace e x t e n s i v a á todos los que se encuen-
t r a n en las m i s m a s condic iones es u n pri-
vi legió odioso, p o r q u e los agraciados v a n á 
ocupar luga res den t ro de l a ca r re ra , c p n s t i -
t u y e n d o u n o b s t á c u l o , y a l e j an l a c o l o c a c i ó n 
de los d e m á s , m u c h o m á s s i se t i ene en 
cuenta que h a y unas oposiciones convoca-
das, que l a m a y o r par te hemos so l i c i t ado , 
con el dec id ido p r o p ó s i t o de gana r puestos 
y de me jo ra r nues t ra s i t u a c i ó n en e l es-
c a l a f ó n cpie el d í a de m a ñ a n a ha de d e c i d i r 
nues t ro p o r v e n i r en l a carrera j u d i c i a l y 
fiscal. 
¿ Q u i e r o ,deci r con esto que sea enemigo 
de la a m p l i a c i ó n ? N o ; antes b i e n , e u l i e i u l o 
que en E s p a ñ a e s - t r a d i c i o n a l este m o d o de 
proceder , y que h a b i é n d o s e a m p l i a d o en la 
a c t u a l i d a d en I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , é i n t e n -
t á n d o s e a m p l i a r las plazas en" Tas A ( . , d ' 
m i a s m i l i t a r e s á l a t o t a l i d a d de aprobados, 
¿ vamos á ser, c o m o d e c í a el Sr . Canalejas 
hace unos d í a s , de peor c o n d i c i ó n los aspi-
ran tes á la J u d i c a t u r a ? Pues si en a q u é l l a s 
es t o t a l , ¿ q u é r a z ó n m u e v e al O o b i e r n o pa-
ra decretar a q u í l a a m p l i a c i ó n p a r c i a l , o r i -
g i n á n d o n o s el doble p e r j u i c i o de que ha-
b laba? A todos ó á vhigttno; é s t e es el pen-
sar recto , y puesto que de u n acto de gra-
c i a se t r a t a , los exclusivismos son perni-
ciosos. 
L l a m o desde l a Prensa l a a t e n c i ó n de la 
o p i n i ó n , del G o b i e r n o , y en especial de l se-
ñ o r 1). D i e g o A r i a s de M i r a n d a , persona c u l -
t í s i m a y de recto proceder , po r l a t rascen-
dencia que el acto encier ra en una carrera 
que , como la de l i cenc iado en Derecho , t a n -
tos sinsabores cuesta , y dado el n ú m e r o ate-
r r a d o r de j ó v e n e s que á e l la nos hemos de-
d icado , t a n t o tenemos que l u c h a r . 
TOMÁS BORAO Y MAYOR. 
( E n n o m b r e de va r i o s aprobados s i n p laza . ) 
L a t e m p e r a t u r a en M a d r i d ha s ido l a s i -
g u i e n t e : 
A las ocho de l a m a ñ a n a , 20o sobre o. 
A las doce, 28o sobre o. 
A las cua t ro de l a t a rde , 26o sobre o. 
L a m á x i m a fué de 31o. 
L a m í n i m a , de 17o. 
E l b a r ó m e t r o marca 710 m m . — V a r i a b l e . 
H a l l o v i d o a l g o en C a t a l u ñ a , y e l c ie lo 
e s t á nuboso en las costas de L e v a n t e y Ga-
l i c i a , y despejado en e l res to . L o s v i e n t o s 
sop lan flojos, de d i r e c d ó n v a r i a b l e , y l a 
t e m p e r a t u r a c o n t i n ú a , r e l a t i v a m e n t e , baja . 
L a m á . s i m a fué de 3-1 g rados en C ó r d o b a , 
y l a m t ó t o i a , de 5 g rados , en L e ó n . 
EL IMPUESTO DE INQUILINATO 
V I V A LA_ A N A R Q U I A 
vSi a lgo le f a l t a ra a l odioso i m p u e s t o sobre 
i n q u i l i n a t o s para hacerse a n t i p á t i c o , r e p u l s i -
v o y asqueroso, l o c o m p l e t a r í a h o y con una 
papeleta de a p r e m i o que se r epa r t e á los 
vveinos de l d i s t r i t o de l Congreso , á quie-
nes se amenaza con e l embargo y ve-nta de 
bienes si en e l p lazo de veinticuatro horas 
no se presen tan en l a agencia e j ecu t iva á 
hacer en t rega de l i m p u e s t o , c o n e l recargo 
de l 5 y de l 10 p o r 100. 
Y no amenazan t o d a v í a con c o r t a r l a ca-
beza a l i n q u i l i n o , pero todo se a n d a r á si 
persiste el t a l i m p u e s t o , d i g n o de l I m p e r i o 
de Mar ruecos , c o n q u i e n estamos en t a n es-
t rechas re laciones . 
Pero l o m á s es tupendo de l caso es que el 
vec ino á q u i e n se c i t a y c o n m i n a c o n t an 
mogreb inas penas, t i ene pagado e l t r i m e s -
\ r e de referencia en t i e m p o o p o r t u n o a l re-
caudador R . M a r t í n , s e g ú n recibos que te-
nemos á l a v i s t a . 
N o puede darse m a y o r desbarajuste , des-
o rden n i a n a r q u í a que los que i m p e r a n en 
la cobranza de este i m p u e s t o . 
De Instrucción pública 
Se conceden loft dos tercios de sue ldo po r 
d e s e m p e ñ o de l a c á t e d r a de F í s i c a y Q u í m i c a , 
a l a u x i l i a r D . Se rg io Bus tos . 
P r i m a r a a n s a ñ a n z a . 
Se resuelve favorab lemente e l recurso de 
alzada in te rpues to po r D . F ranc i sco Palles-
teros M á r q u e z . L 
I d t « i i d . e l expediente de r e h a b i l i t a c i ó n 
de d o ñ a Esperan /a D o m í n g u e z . 
Se encarga al alcalde de Cánúonrt (Se-
v i l l a ) de la o r g a n i z a c i ó n y d i r e c c i ó n de una 
colonia escolar, fo rmada con a l u m n o s y a h m i -
nas de las escuelas u. icionales de aque l l a ca-
p i t a l , c o n l a c o n c e s i ó n de 1.500 pesetas. 
Se concede la a u t o r i z a c i ó n «sol ic i tada po r 
el delegado del C o m i t é loca l de l segundo 
Congreso i n t e r n a c i o n a l de tube rcu los i s , en 
s o l i c i t u d de que todos los maestros de Bar-
celona que l o deseen puedan a s i s t i r á d i c h o 
Congreso, que se ha de ce lebrar en San Se-
b a s t i á n del 7 a l 16 de Sep t i embre p r ó x i m o . 
Se conceden 0̂0 pesetas á la c a n t i n a esco-
lar de L o j a ( G r a n a d a ) , que d e b e r á n l i b ra r se 
á favor del alcalde de aque l l a c i u d a d . 
I d e m 1.000 pesetas t a m b i é n á las can t inas 
escolares de C ó r d o b a , que d e b e r á n l i b r a r s e á 
favor de D . Sa lvador M u ñ o z , a l ca lde de d i -
cha c a p i t a l . 
vSc encarga á la Jun t a p r o v i n c i a l de Protec-
c i ó n á l a I n f a n c i a , de J a é n , l a o r g a n i z a c i ó n 
y d i r e c c i ó n de dos co lon ias escolares, com-
I ' ius tas de ve in t e plazas cada u n a , sa l iendo 
las expedic iones en los p r i m e r o s d í a s de 
A g o s t o é* i n s t a l á n d o s e u n a en Segura de l a 
S ie r ra y o t r a en e l S a n t u a r i o de T ú s c a l , t é r -
m i n o m u n i c i p a l de Quesada, y apoya r e n l o 
posible l a f o r m a c i ó n de o t r a en V i l l a c a r r i l l c ^ 
eompiiCfUa de t r e i n t a plaz;u» ded i s t in tossew 
xos , c o n c e d i é n d o s e para d i c h o o b j e t o - <« < 
pesetas. 
Se desestima e l exped ien te de r e h a b i l i t a * 
c i ó n de D . A n d r é s M . G a r c í a , y se resuek 
ve á su favor e l de p r e m i o de d o ñ a F i l o m c n a l 
C a í a s . 
Se a d m i t e la r enunc i a de l c a rgo (pie s o l í * 
c i t a d o ñ a A s u n c i ó n T r a v e s i , maestra sus t i* 
t u t a de l a segunda escuela nac iona l d e AJa!< 
g o r (Baleares ) . 
Se accede á l o s o l i c i t a d o p o r T>. Hnmóty 
P e ñ a M e d i n a , que s o l i c i t a v o l v e r á u n a cs^ 
cue la de 1-375 pesetas, fuera do coucurso . 
A nuestros suscriptores^ 
— — • • - -— 
«EL DEBATE» S E R V I R A . SIN AUMENTO 
DE P R E C I O . D E S D E E L P R E S E N T E MES, 
LAS S U S C R I P C I O N E S DE A Q U E L L O S D E 
SUS ABONADOS QUE S E T R A S L A D E N A 
C U A L Q U I E R POBLACION DE LA P E N I N -
S U L A DURANTE LA TEMPORADA DE V E -
RANO. 
PARA T E N E R OPCION A ESTA V E N T A J A . 
E S I N D I S P E N S A B L E , AL S O L I C I T A R L A , 
E S T A R S U S C R I P T O 0 S U S C R I B I R S E POR 
T R E S M E S E S . 
LOS Q U E S E T R A S L A D E N AL E X T R A N -
J E R O ABONARAN ADEMAS E L I M P O R T E 
D E L FRANQUEO CORRESPONDIENTE» 
Imprenta y estereotipia de E L DEBATR 
2, PASAJE Dli LA ALHAMBRA 2, 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos us hoy. 
Domingo X I I , después do 
Pentocnetis; San Joaquín, po-
dro do 1A Santísima Virgen; 
pantos Juan, Crispo y Fermín, 
tonfeforos; Banhi. Elena, em-
peratriz; Santa GJara do Me>n-
k'íak-ó, virgen, y los Santo^ 
Mártires Lauro, Agapito, So-
mpiún, Próculo, Máximo y 
León. 
Se gann- el Jubileo do Cua 
renta Horas on Ja purvoquia do 
Nuestra Señora del Cnrmeo y 
Haji Luis (.Mantera, 27); á la« 
«icte, so maniíostará á Su Di-
vina Majestad, y á las diez, mi-
ga mayor; por la Lardo, á las 
rinco, vísperas solemnes ú S:ai 
Luie, con asistencia do los se 
fioios ciiras párreoos do esta 
corte, y á las siete, estación, 
irsario, preces y reserva. 
Bu la CaUdral, á In^ OVcyO, 
l inas caiiDiiica^ Y á continua-
ción, IO' ' - - ' Boleoana. 
¡Bói la. RcaJ Capilla y parro 
luiae, á las dir-i;, misa cantada 
E n la Enrarnación, ídem, & 
las nuevo y inedia. 
E n la iglesia do la Venera 
h\o Orden Torcera do Servitas 
(pieza do San Nicoláf)), por 
la tarde, á las reis, ejercicio;-, 
predicando D. José Esíeban 
('.'!< 10. 
E n la parroquia de Santa 
Foreea, tdem, el peñor cura pá 
rroco, y por la tarde, á las seis 
ieniiina el triduo, siendo ora 
dor D. Eugenio Arratia. 
L a misa y oiioio eoo dr 
ían Joaquín. 
Visita do la Corto do Muria 
Muestra Señora do la 0 en San 
Luis y Espíritu Santo ó del 
?ci-petuo Sccorro en su igle 
lia ó < n la Pentitieia. 
Espíritu Santo : Adornci¿¡ 
fíectuiT.a. 
Turno: Santa Isabel do Hun 
gris. 
* 
SoTrmiK ; cultos quo al gran 
Padre y melilluo doctor do la 
ÍRlcsia San Joaquín so colobrai 
en el Monasterio do Religiosa:; 
del Santísimo Sacramento lot 
días 19 y 20. 
E l 19, á las seis de la ma-
ñana, so cantará la Calenda, y 
por la tardo, á las cinco, se 
Cantarán solemnes Vísperas <1< 1 
oficio propio. 
E l 20, á las -̂ ois y media, de 
la mañana, será la misa do Co 
munión general, y á las diez, 
la sel' mne coii Su Divina. Ma 
íestad monifksto, habiendo ol 
panegírico del Santo Abad don 
Antonio González Pareja. 
Por la tardo, á las seis, se 
cantarán con toda solomnidau 
Ci niplt ia;. Acto coetinuo, el 
Santo Dios, Salmo «Crcdidi», 
-;iguiéndoso la resorvo, y ixir 
«llimo, ro cantarán los Gozos 
leí Santo para la adoración do 
(a reliquia. 
Kl «¡oiningo 18, día do San 
Jorujuín, pi,dro do Nuestra Se-
ñora, á los diez, será Ta misa 
solomno con S. D. M. ma n i 
tiesto, hadendo el panegiricn 
D. Francisco Oitiz do Lanza-
gorta. 
Oficiará el coro la venerable 
Común ida<l. 
(Este periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
BOLSA D E L T R A B A J O 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
80 nceeeitan buenos ayudan-
tes do albañil, oficiales y ayu-
dantes ebanistas y oficiales y 
ayudantes electricistas, que so-
pan trabajar en instalaciones 
do tubo. 
C O R R E S P O N S A L E S 
Necesita en toda España im 
portante publicación do modas 
Inútil sin garantías. Dirigirse 
Administración «IJO Chic». 4, 
Cuesta Sto. Domingo, 4. Ma 
dial. 
Far¿ i a n u n c i o s y 
suscrij9cioBics, e n l a 
A d U n i n i s t r a c i o n de 
este p e r i ó d i c o . 




Coleccionadas en dos tomos, consti tuyen 
un caudal de conocimientos, que i n s t ru -
yen tanto como deleitan. 
D & v e n i a e n e l 
K i o s c o d e E L B E B A T E 
P r e c i o de l o s d o s t o m o s : CINCO p e s e t a s . 
Omnibus á las estaciones 
Por uuscrvioio p a n una sola familia y un solo domioili0» 
hasta «eis personas y 100 kilogramos de equipaje, á las est8 
cionea del Norte y Mediodía ó viceversa, tros pesetas. 
^ V I S O 
Inlaresa á loa que viajtin no confundir el despacho que tie 
no establecido osta Casa en la cal le do Alcalá, núm. 18, Sr. Ga 
rrouste, con el despacho de las Compañías, por eueonirarso 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i a o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
Preparación por Ingenieros Industriales. Academia Nieto, 
Jacometroro, G9. 
e o p i i í a i r í c a l i n t l ! 
É I N D U S T R I A L 
FÁBRICA DE PLATERÍA 
E N 
metales estampados 
C a r p i n t e r í a m e c á n i c a 
y f u n d i c i ó n . 
A L C A L Á , 1 3 8 — M A D R I D 
I f i a i i B a r r a r a é U f e s 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a el B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e i « & s c 3 o d a l a s i m p o p i a n t e s i í n o a e P o s t a l i a s l i a l i a n a s v 
I T A L I A y l a L I G U R E B R A S I L I A N A 
Próximas salidas (salvo cancelación ó variación) pARft SANTOS V BUENOS fURES 
20 de Agosto ei gradioso paquete italiano «SIENA» (doble hélice). 
6 de Septiembre » » » «RAVENNA» » 
Precio del pasaje en tercera clase, 150 ptas. 
E s t o s p a q u e t e s n o i n v i e r t e n e n Ba t r a v e s í a m a s q u e d e 32 á 84 d í a s . 
Tra to inmejorable, a lumbrado e l éc t r i co , pan y carne fresca y v ino todo el viaje. Comida 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , medicinas y e n t e r m e r í a , grat is . T e l é g r a f o Mareo i i i . No se necesita 
documento para e l embarque, exceptuando la c é d u l a personal. 
Puede reservarse la cabida con a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s por carta ó telegrama, que 
se c o n t e s t a r á en el mismo d í a de su recibo. 
Para carga, pasaje ó más infornias, acúdasa á Juan Carrara é Hijos, Cala Raal.-GIBRALT&R. 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL. 59, MADRID 
12 
gulda.—Couolorlo por ban< 
da mil itar. — liognloa, nof 
torteo, do Juguotoa y deoi-
mo« de lotería.—Entrada a l 
parquo, 20 olntimos; IO»QÍ< 
ño», 10.—Viernes moda. 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora flja de no-
che, lo cual se consi-
guo con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
.4 cerillas, ota. 
Este nuevor«!o j tie-
ne en su esfer.; j ma* 
nillas una composi-
ción R A D I U M . — R a 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximadu-
mento. y después de XRTANOH-P1LACE.-(AIM1Í 
20).-Scrtoionea ooniinuas^e 
cinematógrafo de 6 de la tar-
do á l í de la ñocha. -Pro» 
CIUDAD L I N E A L . — D o 7 á 13 
do ln noche: Kursnal, Gftni< 
peonato de luchas groco-ro-
mauas, A f r i c i n Dip, o i role 
•wing, tiro al bltrnoo, rostaur 
rant , ounoiortoi . . 
C I N E M A T O G R A F O ATOCHA 
(solar del antlgno ministo,. 
r i o do Fomento, frente á la 
calle de Carretea).—El más 
amplio y fresco de Madrid.— 
Beaionoa continuas de 6 á 12 
y 1|2.— Conoiertoa tardo y 
noche.—Excelente bar.—Tj« 
ro al blanco y otras n t racoió-





L O S * FDLi f iS 
4 
Trabajos de remiendo, desde los más bara-
tos á los más lujosos. * Grandes ediciones. 
Las más modernas máquinas de imprimir, 
planas y rotativas. * Los últimos modelos 
de linotipias, encuademación y estereotipia. 
I m p o s i b l e p r o d u c i r má8 
e c o n ó m i c a m e n t e y c o n 
m a y o r p e r f e c c i ó n que A p a r t a d o I 2 5 . - T e l . 0 1 8 9 . 
3 Palacio de LA GACETA DEL NORTE C 
A íí 5) nfp íl P Preparación por Ingenieros. 
n y U U e l l l l C U, r . Acad/Nieto , Jacomotrezo, OÍ, 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
CHOCOLATES 
QUINTÍN RUI2 DE GAUNA 
V I T O R I A 
mimmi m m m mm 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en ios múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
t* tTtt >aE3s>* *m** «J!Anuncios: E. Cortés Jacometre^o, 50. 
E L FANTASTICO 
¡GRAJV N O V E D A D ! 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínt ima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, quo permiten 
ver perfectamente laa 
horas de noche. Ver 
este reloj en laobacu-
ridad es Terdadera-
mente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d d a l a Casa á los s e ñ o r e s s a c e r d o t e s 
p a r a a d q u i r i r es te r e l o j . 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rneda extraplano 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
Cn caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó ñute , , 
E n S j 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 por 100. 




" L A CAMPAÑA D E L R I F " 
P O R 
F E R M A Ü D O D £ U R Q t U I J O 
("CURRO VARGAS") 
Esta obra, á la que los actuales acon-
tecimientos del I m p e r i o m a r r o q u í prestan 
indudable actualidad, se vendo en el 
K i o s c o d e E L D E B A T E , = 
z z z z z z a l p r e c i o d e T R E S p e s e t a s 
ESPECTACULOS 
P A R A H O Y 
C O L I S E O I M P E R I A L . — (Con-
oepoióa Jeróniraa, 8).—Tros 
grandes aaociones de pelícu-
las de 6 1|2 á 8 if^ y de 91(2 
á 12 1[2. Ultiima novedades 
delasprinoipalea marcas de 
Europa y Amóricn. Todos los 
días cambio do programa. 
De 12 á 1 mat inóe oon regalos. 
LATINA. —Compañía oómico-
l ír ica de Jul io Ruiz y José 
Ontiveros. — A laa 4. — Los 
trasncohadores —Alas 5.— 
Viaje de... primos.—A las6— 
L a verbena do la Paloma.— 
A laa 7 l i4 .—El bombero.— 
A las 9.—Los rancheros.—A 
las 10 y l i4.—La verbena do 
la Paloma.—A laa 11 y 1|2 
—Viajo de... primos. 
P R I N C I P E ALFONSO.—Idea l 
cinema. — Sección continua 
de 5 á 12 y 1(2.—Nuevos 
programas todos los días, 
l l i érco les por la noche, gran 
moda. Jueves y domingos 
matinéeinf . nti l oon regalo. 
Exitos: «Fuera del aprisco» y 
«Sentencia de Salomón». 
EDÉN-CINEMA (Atocha, 60, 
•olaroa de San Juan do Dios). 
A las 9 y lil.—Todas las no-
ches cine ul airo libre. Es-
trenos de películas. Baile en 
loa intermedios. — Entrada, 
20 céntimos. 
GRAN PARK.— (Alberto Agui-
lera, 60).—El rooreojnás có-
modo, fresco y olegante.-Sx 
célenles asientos do sillas j 
butnois.—Mngnifloo cinema 
tógrafo. —Suciedad dittiu-
grama variado^oida día con 
las últimas crtaciones |de lai 
mejores casas—Preoioa po* 
pularoa. 
CINEMA I M P E R I O (Atoc le 
110.) — Sección continua, da 
• inematógrafo a] aire libre, 
de S á 12 y li2 de la noche. 
Proyecciones g i g a n t e s o ^ 
agrandando las figuras tres 
veces su tamaño natunl .— 
Estrenos diarios de películas 
sonsaoiouales — Concierto* 
por la binda del b u a l l ó n 
do cazadores de Madrid. 
B E N A V E N T E . - D e 4 y I j í A 12y 
ll4. — Sección continua d« 
c inematógrafo .— Todos los 
días estrenos. 
A las 12, gran matinóe infantil 
oon rúgalo da juguetea. 
E L P O L O N O R T E . - ( C i r o i 
eoueatro de verano, Puerta 
de Atocho. Compañía ecuas. 
tro, g imnástica, acrobática, 
cómica y muiioal, baio la di-
recc ión de D . C á n d i d o Bár-
cena.—Secoiones á lia 7, 9 y 
1|3 y 11.—En las secoionec 
de la nuche cinematógrafo* 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T L 
RO.—(Entrada por la Puerl< 
de Hernani).—A laa 9 y Ijí, 
Oran des conoiertos por la 
bnnda municipal y bandas 
milItaras.-V rietés, cinema-
tógrafo y otras diversiones, 
E L PARAISO.—Deliciosopsr-
que do reoroos.—Ciuoruató-
grafo, b nda militar, pati* 
nos, anw-tennis ,oableaéreo, 
trinquete amerioano, tiro al 
blanco, etc. 
E l sitio más agradable d»Ma< 
drid). —Farde, á las siete;nQ' 
che, á laa uuerey inedia. 
KSTAKQÜH G R A N D E D E L 
R E T I R O — T o d o s les días da 
0 de la mafiana basta ano* 
ohaeido, pintorescos pnseot 
en vaporea, canoas, tendema 
y bioicletai aouátioas y bar 
OÍS de remo y vela. 
Loa domingos gran rifa de ia« 
fuetes.—Praoiog muy moa«-
rados. 
F R O N T O N C E N T R A L . — A la< 
A y 1(2.- Primer partido, á 
60 tantos.—Kermín y V i l la-
bona (rojos), contra Ju .nito, 
W arq u ín az y Ch J rrou I d 0(3 zu-
lea).—Segundo, á «0 tantos. 
Alfonso y Gómez (rojos), 
contra Egozcué y U a r o i a 
(azules). 
F o l l e t í n de E l i D E B A T E ( 5 ) 
por CARLOS DICKENS 
Como aún tenían algunos minutos de 
que disponer, Nicolás dio una propina 
para que les tomaran los asientos, y fué 
con Snükc á la tienda de un ropavejero 
para comprarle un paletot. E l abrigo era 
dnnasiado grande, pero habiendo dicho 
el prendero que le estaba á Smike como 
un guante, Nicolás hi/o la compra sin de-
tenerse! 
A l llegar al coche, ya en medio de la 
calle dispuesto á partir, sintió Nicolás de 
repente uua acometida tan violenta, que 
'tí hizo perder el equilibrio, y su sorpresa 
subsó de punto cuando al volver la cara 
halló á M . Vicente Crummles que, estre-
chándole entre sus brazos, decía: 
—¡ Es é l ! ¡ M i amigo ! j M i querido 
amigo! 
—| Pardicz !—exclamó Nicolás procu-
rando desasirse.—¿Qué más queréis ya? 
Sin darle contestación, el director le es-
trechó -de nuevo contra su pecho, excla-
mando: 
¡ Adiós, noble amigo mío ! ¡ M i ver-
íadero corazón de león! ¡Adiós ! 
La verdad es que M . Crummles, que 
,10 perdía nunca la ocasión de dar un gol-
pe de teatro, hahía ido al despacho de di-
ligencias para hacer á Nicolás una di l u -
dida pública y solemne y para aumet;tar 
?1 efecto, á despecho y pesar del otro, que 
repugnaba *er el hérpe ^Ic esta comedio. 
se puso á darle á vista y presencia de to-
dos golpe sobre golpe, ó sea abrazo en to-
da regla; la regla de estos abrazos dramá-
ticos es la siguiente: el agresor posa su 
barba en el hombro de la víctima, y los 
dos miran, como Jaiio, cada uno á su lado. 
E l director de escena aplicó la regla en 
toda su pureza, fiel al gran estilo" del me-
lodrama, declamando al mismo tiempo to-
das las reminiscencias de tiernas despe-
didas que pudo encontrar en su reperto-
rio. 
Pero no era esto todo: el hijo mayor de 
Crummles hacía la misma ceremonia con 
Smike, y el menor, con la capa trágica-
mente echada sobre el hombro, estaba á 
poca distancia de ambos grupos en la aa-
l i tud de un satélite del tirano esperando á 
Pílades y á Orestes para conducirlos al 
suplicio. 
Los espectadores se reían de muy bue-
na gana, y Nicolás, conociendo que éste 
era el mejor partido, líizo otro tanto por 
su parte así que pudo desasirse. 
Después, yendo en socorro de Smike, 
admirado de todo estp, subió detrás de él 
al imperial, desde donde envió con la ma-
no un beso para la trágica ausente, la da-
ma Crummles. 
E l carruaje rodaba ya. 
CAPITULO X X X I 
D* Rodolfo Nichleby y Ue Ncwman Noqos, tomo 
también do algunas prudentes precauciones I 
cuyo resuita'lo, bueno ó mulo, se vc.á des-
pues. 
Aquella misma mañana, en una feliz 
ignorancia del partido que había tomado 
su sobrino, y sin sospechar que Nicolás 
avanzaba íil trote de cuatro buenos caba-
llos hacia la esfera de actividad en que él 
mismo se movía, de modo que cada mi-
nuto que pasaba estrechaba la distancia 
de uno á otro, M . Rodolfo Nickleby es-
taba en su despacho ocupado en sus nego-
cios como siempre, y sin embargo, á pesar 
suyo, se distraía de vez en cuando al re-
cuerdo de su entrevista de la víspera con 
su sobrina Catalina. 
Cada vez aue le ocuría este recuerdo 
inoportuno, procuraba arrojarlo de su es-
píritu con alguna interjección de enojo, 
y volvía con nuevo ardor á meditar sobre 
sus intrincados apuntes. Pero á pesar de 
sus esfuerzos, su espíritu seguía otro cur-
so, y siempre, siempre el mismo pensa-
miento venía á turbarlo en sus cálculos y 
arrancarlo al examen serio y profundo de 
las cifras en que fijaba en vano la vista. 
F,n l in , Rodolfo soltó la pluma y se 
re])aiitigó en su poltrona como un hombre 
decidido á abandonarse á la corriente que 
no podía atajar, y á dejarse arrastrar por 
la imaginación, esperando así despreocu-
parse más antes. 
—Yo no sov hombre que se deje con-
mover por una linda cara—se decía el ava-
ro con la expresión sombm;—sé muy bien 
que debajo hay una calavera que hace ho-
rribles visajes, y los hombres como yo, 
que no se complacen en considerar la su-
perficie de las cosas, quieren ver el fondo, 
no la seductora corteza... Sin embargo, 
siento casi afecto hacia esa muchacha, ó 
á lo menos lo sentiría, si su educación no 
la hubiera hecho tan altiva y susceptible, 
j Oh !, si el mozalbete estuviera ahorcado 
ó se hubiera ahogada siquiera, y si su 
madre le hiciera conipañía bajo la tierra, 
mi casi w'iclna á ser la casa de Catalina. 
Si les sucediera esto... no lo sentiría yo 
ciertam'*,1fí> 
I A pesar del odio mortal que Rodolfo 
sentía hacia su sobrino y el menosprecio 
con que miraba las ridiculeces de su cu-
ñada; á pesar de la bajeza de su conducta 
: pasada, presente y hasta futura, si era me-
!nester, para con la pobre Catalina, sin 
embargo, ¡ cosa extraña ! sus pensamien-
. tos tomaban entonces un giro menos sal-
jvaje, un tinte menos sombrío. E l avaro 
'pensaba en lo que sería su casa, si Catali-
n a fuera su ama de gobierno; imaginába-
\ é é k allí mismo, sentada en su butaca va-
, cía; la miraba, la escuchaba, sentía por 
. recuerdo en su brazo la ligera presión de su 
trémula mano; llenaba sus ricos aposen-
tos de esos mil objetos que atestiguan en 
silencio la presencia y el trabajo de una 
mujer. 
Entonces volvía á su chimenea sin fue-
go en aquella estancia muda, y este rápi-
do proyecto de una vida mejor, atrav^san-
! do para llegar á él todos sus hábitos de es-
píritu insensible y egoísta, le hacía sentir 
que se puede ser rico y al mismo tiempo 
pobre de amigos, pobre de hijos y estar 
solo y abandonado en el mundo. El oro, 
por un momento, perdió á sus ojos todo 
su atractivo, porque había delicias del co-
razón que no podían adquirirse con él. 
No era menester gran cosa para deste-
rrar semejantes reflexiones del espíritu de 
un hombre como él. Paseando vagamente 
su mirada á través del patio y hacia la 
ventana del otro escritorio, se apercibió de 
que era observado de cerca por Newjnan 
Noggs, que pegando al cristal su rojiza 
nariz, aparentaba cortar una pluma, pero 
que en realidad fijando en su principal 
ojos escrutadores, revelaba eñ la expre-
sión de su fisonomía una atención ardien-
te y curiosa. 
A l momento dejó el avaro su actitud 
reflexiva y tomó la en al principio tenía 
en el examen de sus libros y papeles. 
L ^ presencia de Neum-vo desvaneció 
y con ella las reflexiones extrañas que I Broad-street, donde lo dejaréis. ¿ Me ha-
asediaban á Rodolfo. béis entendido? 
A l calió de algunos minutos t iró éste Newman hizo su seña habitual de oabe-
del cordón de la campanilla. Newman ¡za para expresar que había entendido, y-
acudió á sus órdenes, y Rodolfo le echó salió del despacho, adonde volvió algunoaí 
una mirada furtiva, como si temiera leer 
en su fisonomía un reflejo de sus últimos 
pensamientos. 
Pero la fisonomía de Newman no d j i ; 
momentos después con su sombrero. 
Después de haber intentado mil ensayp» 
para meter en su fondo el paquete, que' 
podía tener dos pies cuadrados, acabó por-
ba sospechar lo más mínimo de los ^ccre- "ictérselo debajo del brazo, se puso su 
sombrero con gran precaución, verdadera1 
ó fingida, como si fuera un castor nuew 
de primera calidad, mirando siempre fija-
mente al avaro, y partió á su diligencia. 
El encargo quedó evacuado con la ma-
yor prontitud, pues Newman sólo se detu-
vo medio minuto en el mostrador de i tn^ 
taberna, y aun puede decirse que csttí 
era su camino, pues entró por una puerta 
y salió por otra del estableeimiento. 
Pero al volver, cuando estuvo en el 
«Strand», Newman comenzó á vacilar, no 
sabiendo si avanzar ó retroceder. 
Después de reílexionar un momento; 
tomó sil resolución y fué á llamar con 
mano vigorosa á la puerta tfe miss Crecvy. 
La puerta se abrió; una mozuehi quje se 
eñeontró manos á boca con el extraño per-
sonaje, no concibió al parecer la impre-
sión más favorable de una visita tan tem-
prana, y se ensanchó en la abertura CGIUOÍ 
para cerrarle el paso. 
Pero Newman, limitándose á pronun-
ciar el monosílabo «ÍJ^gfiM eomo uno de 
esos signos cabalísticos que hacen caer 
cerraduras y cerrojos, la echó á un lado 
y pasó adelante antes de que la s< pren-
dida muchacha hubiera pensado en 000-
nerse. 1 
-^Ulclantc—dijo la Crecvy, contestan, 
do a los golpecitos que diem Newman coiV-
los dedos en la puerta de stfj habitación 
_ Newman, cou 
tos que había podido sorprender. Fhu-
láos un hombre que tiene en la cara dos 
ojos muy abiertos, pero inmóviles y sin 
mirada, y tenéis el retrato de Newman 
Noggs, mientras Rodolfo lo examinaba. 
—¿Qiié hay?—preguntó por fin el prin-
cipal. 
—¡ Ah !—e-.clamó Newman animando 
ahora sus ojos y fijándolos en el avar-), 
—yo creía que me habíais llamado 
Y después de esta lacónica observación, 
el buen Newman dió media vuelta y se di-
rigió á la puerta pian piano para salir. 
—Esperad—le dijo el otro. 
Newman se detuvo allí mismo sin de-
mostrar la menor sorpresa. 
—Os he llamado. 
—Ya lo sabía. 
—Si lo sabíais, ¿por qué aparentáis 
iros? 
• —Yo creía que me habíais llamado, sólo 
por el gusto de decirme que no me habíais 
llamado. No sería esta la primera vez. 
—¿Cómo tenéis atrevimiento de venir 
á espiarme, como hace poco hacíais desde 
allí?—le preguntó el principal. 
—) Espiaros ! ¡ Bah, bah ! 
—¡ Mucho cuidado, M . Nogí.'.s | Aquí 
no se trata de hacer el élrric IU el imbécil. 
¡ Mucho cuidado ! 
Después de una pausa, añadió: 
—¿Véis este paquete? 
—Ya lo veo. 
—V^íe 4 llevarlo á la Ly», a Cross, 
) 
esta vema, entró. 
iS* conünuari.l 
